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Ankeedi või selle üksikute osade kopeerimine 
võib toimuda ainult TRÜ sotsioloogialaboratooriuai 
nõusolekul.
I
H u g u p c e lu d . s e lts im e e s !
Elu läheb edasi (mõnikord ka tagasi). Juba ollakse otsaga kosmoses.•• Keegi 
ei tea, millega võidakse üllatada kogu maailma paari aasta pärast.
Selles meeletus saginas huvitab siiski iga inimest, et temagi elu poleks üks­
ainus suur murede- ja hädadeorg, vaid mõnus ja elamist vääriv.
Inimene töötab, ajab asju teiste inimestega, puhkab, õpib, kasvatab lapsi, 
tülitseb, kurvastab, peab pidu...
Eelseisva ankeeditäitmise vaeva kutsub ülikooli sotsioloogialaboratoorium ette 
võtma selleks, et aidata kaasa kõrvaldada üht-teist, mis tundub Teile ja teistele 
ankeedi täitjatele kõrvaldamist vajavana.
Teine eesmärk on selgitada tehaserahva soove ning huvisid selleks, et leida 
teid ning võimalusi nende paremaks ja kiiremaks rahuldamiseks edaspidi, tehase 
sotsiaalse arengu plaani koostamiseks.
Küsitleja on Teile arvatavasti täiesti võõras. Teie silma all kirjutab ta 
siia lehele allkirja selle kohta, et säilitab kogu järgneva jutuajamise saladuse.
Ei ole mõtet oma ettepanekuid ning kriitilisi märkusi H vaka alla** jätta, sest 
ka meie tahame, et elu pakuks igale inimesele rohkem rcõmu ja põhjustaks vähem 
pahameelt.
Küsitleja allkiri
Nüüd asja juurde!
1
KELLENA TE PßAEGU TÖÖTATE? (kirjutage!)
KUI KAUA OLETE TEINUD SEDA TÖÖD, MIDA TEETE PRAEGU (kaasa arvatud töö samal 
alal teistes ettevõtetes)?
........ . . . . . . . .  aastat (kuud)
MITMES TÖÖKOHT SEE PRAEGU TEIL ON? (sobivale vastusele joon allal)
See on esimene töökoht
Olen vahetanud kaks-kolm töökohta
Olen töötanud paljudes kohtades
KAS SEE TÖÖ, MIDA TEETE, ON TEILE RASKE VÕI KERGE? (märkige kriipsukesega 
skaalal)
'Töö õu väga kerge 
■■Töö on mulle üldiselt kerge 
-f— Töö on parajasti jõukohane 
Töö on mulle üldiselt raske 
L-Töö on ülejcukäivait raske
KAS TE TÖÖTATE PRAEGU OMA FOH1ALAL? 
Jah
Peaaegu
6. KAS TE OLETE OMANDANUD VEEL MÕNE TEISE ERIALA VÕI aMETI?
Jah, olen 
Ei ole
7. MILLISED TÖÖD TEIE ETTEVÕTTES ON TEIE ARVATES KÕIGE RASKEMAD?
8. MILLISED TÖÖD TEIE ETTEVÕTTES ON TEIE ARVATES KÕIGE KERGEMAD?
9. MILLISTEL TÖÖKOHTADEL OMA ETTEVÕTTES TAHAKSITE TÖÖTADA?
1 ............................  .........................................................................
2....................................................  
......................................................3...
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10. NIMETAGE TÖÖ, ÜKSKÕIK KUS JA MILLINE, MIDA TE KÕIGE PAREMA MEELEGA 
TEEKSITE
2.
11, KUIDAS TE OLETE RAHUL OMA PRAEGUSE TÖÖGA?
Nüüd ja edaspidi märkige arvamus kriipsukesega skaalal. Kui Te ei leia 
oma arvamust kirjapandute hulgast, kirjutage see keskmise kriipsukese juurde*
—  Väga olen rahul
_  Üldiselt olen rahul
“  Üldiselt ei ole rahul
—  Ei ole üldse rahul
12. xlS TE ARVATE, KUI TE OLEKSITE TEHASEST EEMAL JA VÕIKSITE TÄIESTI VABALT
VALIDA TÖÖKOHA, KAS TE TULEKSITE SAMALE TÖÖKOHALE TAGASI?I
—  Kindlasti tuleksin
—  Arvatavasti tuleksin
—  Arvatavasti ei tuleks
_  Mitte mingil juhul ei tuleks
13. KAS SOOVITE LÄHEMAL AJAL (AASTA, PAAR) ÜLE MINNA MÕNELE TEISELE TÖÖLE
OMA ETTEVÕTTES?
—  Kindlasti soovin 
_  Üldiselt soovin
“ Üldiselt ei soovi 
— Ei soovi üldse
14. Eks iga inimene aruta töökaaslaste ringis nii bead kui halba igapäevastes 
tööasjades. Püüdke märkida endisel viisil, mida arvavad tehasest ja ülemustest need 
inimesed, kellega Te iga päev koos töötate.
Põhjenduste või näidete jaoks oleme jätnud iga vastuse juurde natuke ruumi.
1. KUIDAS ON TEIE TÖÖKAASLASED RAHUL TEHASEGA? MI КБ?
—  Väga on rahul 
Üldiselt on rahul
—  Üldiselt ei ole rahul
— Ei ole üldse rahul
1.a. KAS SUHTUMINE TEHASESSE ON 
paranenud 
jäänud samaks 
muutunud halvemaks
2. KUIDAS ON TEIE TÖÖKAASLASED RAHUL TSEHHIGA 
(OSAKONNA, JAOSKONNAGA)?
—  7äga on rahul 
... Üldiselt on rahul
—  Üldiselt ei ole rahul 
e Ei ole üldee rahul
2.a. KAS SUHTUMINE TSEHHI (OSAKONDA, JAOSKONDA) ON 
paranenud 
jäänud samaks 
muutunud halvemaks
MIKS?
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3.
KUIDAS ON TEIS TÖÖKAASLASED RAHUL OMA TÖÖRUUMIGA?
—  Väga on rahul
.  Üldiselt on rahul
—  Üldiselt ei ole rahul 
— Si ole üldse rahul
3.a. KAS RAHULOLU TÖÖRUUMIGA ON
suurenenud 
jäänud samaks 
vähenenud
KcS OW TElE OTSENE ULEMUS?
(ametinimetus)
4.a. KUIDAS ON TÖÖKAASLASED RAHUL TEIE 
OTSESE ÜLEMUSEGA?
”  /äga on rahul 
_  Üldiselt on rahul
“  Üldiselt ei ole rahul 
—> Ei ole üldse rahul
4.b. KAS TÖÖKAASLASTE SUHTUMINE OTSESESSE ÜLEMUSSE ON
paranenud 
jäänud samaks 
muutunud halvemaks
5. KES ON ТЕГВ OTSESE ÜLEMUSE ÜLEMUS?
(ametinimetus)(
5.a. KUIDAS ON TEIE TÖÖKAASLASED RAHUL TEIE OTSESE 
ÜLEMUSE ÜLEMUSEGA?
—  Väga on rahul
_ Üldiselt on rahul
—  üldiselt ei ole rahul 
■— Ei ole üldse rahul
5.b. KAS TÖÖKAASLASTE SUHTUMINE TEIE OTSESE ÜLEMUSE
paranenud 
jäänud samaks 
muutunud halvemaks
6. KUIDAS ON TEIE TÖÖKAASLASED RAHUL TEHASE DIREKTSIOONIGA 
(DIREKTOR, PEAINSENER, DIREKTORI ASETAlTJAD)?
“ Väga on rahul 
_  Üldiselt on rahul
—1 Üldiselt ei ole rahul
—  Ei ole üldse rahul
/
6.a. KAS SUHTUMINE TEHASE DIREKTSIOONI ON
paranenud 
jäänud samaks 
muutunud halvemaks
MIKS?
ÜLEMUSSE ON
MIKS?
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4.
7. KUIDAS ON TEIE TÖÖKAASLASED RAHUL TEHASE PEASPETSIALISTIDEGA 
(PEATEHNOLOOG, PEAMEHHAANIK, PEAENERGEETIK, PEAÖKONOMIST, 
PEARAAMATUPIDAJA)? 'MIKS ?
“  Väga on rahul
—  Üldiselt on rahul
—  Üldiselt ei ole rahul 
— Ei ole üldse rahul
7.a. KAS SUHTUMINE TEHASE PEASPETSIALISTIDESSE ON
paranenud 
jäänud samaks 
muutunud halvemaks
15. KAS TEIE ENDA HINNANGUD TÖÖASJADES, SUHTUMISES TEHASESSE JA ÜLEMUSTESSE 
LANGEVAD TEIE TÖÖKAASLASTE ARVAMUSTEGA KOKKU?
—  Täiesti langevad kokku 
Üldiselt langevad kokku
—  üldiselt ei lange kokku 
_Ei lange üldse kokku
16. MIS TE ARVATE, KUIVÕRD LANGEVAD KOKKU TÖÖLISTE JA ADMINISTRATSIOONI 
HUVID TEIE ETTEVÕTTES?
“ Täielikult langevad kokku 
_  Üldiselt langevad kokku
—  Üldiselt ei lange kokku
—  On täiesti erinevad
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KUIDAS TE OLETE KAHUL TOO ORGANISEERIMISEGA Til IE TSEHHIS (OSAKONNAS,
JAOSKONNAS)?
“  /äga olen rahul 
_ üldiselt olen rahul
"“ Üldiselt ei ole rahul 
— bi ole üldse rahul
-I7.a. KAS TÖÖ ORGANISEERIMINE TSEHHIS (OSAKONNAS, JAOSKONNAS) 
ON SELLEL AASTAL
paranenud 
jäänud samaks 
läinud halvemaks
KUIDAS TE OLETE RAHUL TÖÖ ORGANISEERIMISEGA ETTEVÕTTES TERVIKUNA?
""Väga olen rahul
—  üldiselt olen rahul
“  üldiselt ei ole rahul
—  iili ole Uld.Se rahul
18.a. KAS TÖÖ ORGANISEERIMINE ETTEVÕTTES ON SELLEL AASTAL
paranenud 
jäänud samaks 
läinud halvemaks
KAS TEIE TSEHHIS,-OSAKONNAS, JAOSKONNAS TÖÖ PARfaJwiAKS ORGANISEERIMISEKS
—  tehakse kõik mis võimalik 
_ üht-teist tehakse
—  suurt midagi ei tehta
—  ei tehta midagi
■ Väga olen rahul 
Üldiselt olen rahul
üldiselt ei ole rahul 
Ei ole üldse rahul
2o.a. KAS TÖCÜLESANNETE ANDMINE ON SELLEL AASTAL
paranenud 
jätnud samaks 
läinud halvemaks
2 o . KAS OLETE RAHUL SELLEGA, KUIDAS ÜLEMUS TEILE TÖÖÜLESANDEID ANNAB?
.ilu ei püsi paigal. Tootmine uueneb paratamatult meil ja mujal. Sellest 
saavad knik aru, ometi on uuenduste, ümberkorralduste jms. tegemine tihti seotud 
tülide, pahanduste, arusaamatustega. Mida tuleks muudatuste, ümberkorralduste 
puhul silmas pidada? Selle kohta on inimestel väga erinevad seisukohad. (Oma 
arvamus markige kriipsukesega skaalal. Kui Te ei leia sobivat vastust kirjapandute 
hulgast, kirjutage see keskmise kriipsukese juurde).
21. ii UI DAS OLhJTE RAHUL NENDE UUENDUSTEGA, MUUDATUSTEGA, RüORGANISEERIMISTEGA, 
MiS VIIMASTEL AASTATEL ON TEHTUD TEIE ETTEVÕTTES?
/äga olen rahul 
_  Üldiselt olen rahul
üldiselt ei ole rahul 
,üi ole üldse rahul
22. ZDIÄ 3 OLe»*TE RAHUL VIIMASTEL aASTATEL ТЯНТШ) UUENDUSTEGA,
miJAfUSEäGA» REORGAlCSjBBRIMISTSGA, iüS PUUDUTAVAD
teie tood?
Midagi ci cl© nuutunud
■"Vaga olen rahul
—  Üldisel* olen rahul
f““ üldiselt ei ole rahul 
j*—*Si ole üldse rahul
23. KUIDAS 0L3TS RAKUL UUENDUSTEGA, MUUDATUSTEGA, REGRGANISEERIMISTEGA, 
MIDA OST Ei^EVOTTES VIIMASTEL AASTATEL TEETUD
1. TEHNOLOOGIAS (seadmed, aehhaaiseerimine, automatiseerimine)
Muutusi ei oie olnud
“"Väga olen rahul
—  üldiselt olen rahul
"“ Üldiselt ei ole rahul 
l— Ei oie üldse rahul
2«, TÖÖ ORGANISEERIMISES
— Väga olen rahul 
—.Üldiselt olen rahul
““ Üldisele ei oie rahul 
tüi ole üldse rahul
Muutusi ei ole olnud
3. PALGASÜSTEEMIS
“Väga olen rahul 
.Üldiselt olen rahul
üldiselt ei ole rahul
iSi ole üldse rahul
Muutusi ei ole olnud
G .
JUHTIMISKS
Muutusi ei ole olnud
tVüga olen rahul Üldiselt olen rabul
■" Üldiselt ei ole rahul 
, Ji oie üldse rahul
TOO normebriuises
V'äga olen rahui 
Üldiselt olen rabul
— Uldieelt ei ole ranui 
—,3i ole üldse rabul
Midügi ei ole muutunud
TÖÖ TINGIMUS TISS
*—  Vaga olen rabul 
_» Üldiselt olen rabul
Üldiselt ei ole rahulI
—.»2i ole üldse rahul
Midagi ei ole muutunud
MILLISED VIIMASTEL AASTATEL TEIiTTJD UUENDUSED, MUUDATUSED, REORGANISEERIMISED 
CN TEILS
eriti meeldinud o]jiud eriti vastuvõetamatud
Tehased ehivavad lasteaedu- ja nÕimi, tootmishooneid, puhkekodusid, puhkeruume, 
riideruume, duSiruume, sööklaid, spordiehitusi, teid, tänavaid, elumaju, garaeže ja 
nii edasi ja nii edasi.
Igaühe töökohal on ikka midagi hästi ja mrni asi kipub viltu minema. See voib 
oleneda inimestevahelisest läbisaamisest. ülemuste võimetest, varustamisest, masina­
test ja seadmetest, remondist, töötegijate hoolikusest, kohusetundest ja paljust 
muu st с
26., MIDA JA MILLISES JÄRJEKORRAS PEAKS TEHTAMA TEIE ETTEVÕTTES, ET TEIL OLEKS 
HEA VÕI VEELGI PAREM TÖÖTADA OMA TÖÖKOHAL?
1 ............ . .............. ... . s . . , . .
2....................... . . . . . .
3. . . .....................
4 ...........................................................................
27. KAS MUUDATUSI, UUENDUSI TEIE TÖÖKOHAL PEAKS TEHTAMA PIDEVALT VÕI AINULT 
ÄÄRMISEL JUHUL?
[•"Muudatusi, uuendusi peab tegema pidevalt
—  Üldiselt peaks muudatusi, uuendusi tegema sageli
L1“  Üldiselt peaks muudatusi, uaendusi tegema harva Muudatusi, uuendusi peab tegema aurmisel juhul
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28. KAS UUENDUSED, MUUDATUSED PEAKSID TULEMA TÖÖLISTELT VÕI SPETSIALISTIDELT
JA ÜLEMUSTELT ?
L
 Uuendused peaksid tulema töölistelt
Üldiselt peaksid uuendused tulema töölistelt,
! kuid. koos spetsialistide ja ülemustega
; / ~
^  Üldiselt peaksid uuendused tulema spetsialistidelt 
ja ülemustelt, kuid koos töölistega
.. Uuendused peaksid tulema spetsialistidelt ja 
ülemustelt
29. KAS TAEATE, ET TEIE TÖÖKOHAL VÕETAKS ETTE UUENDUSI, MUUDATUSI VCI TAHATE,
ET KÕIK Ji^ AKS N11 NAGU ON?
-"Vaga tahan, et vcetaks ette uuendusi, muudatusi
—  üldiselt tahan, et võetaks ette uuendusi, muudatusi
™* Üldiselt tahan, et jääks nii nagu on
—  ilaga tahan, et kcik jääks nii nagu on
30. KAS MUUDATUSED PEAKSID OLEMA SELLISED, ET TOODANGU HULK SUURENEB, VÖI • 
SELLISED, ET TOODAflGU KVALITEET TÕUSEB?
y—  Muudatustega peab igal juhul toodangu hulk suurenema
_üldiselt peab muudatustega toodangu hulk suurenema,
ka kvaliteet voiles tõusta
„^üldiselt peab muudatustega toodangu kvaliteet 
tõusma, ka toodangu hulk võiks suureneda
—  Muudatustega peab igal juhul toodangu kvaliteet tõusma
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Sageli tuleb muudatuste puhul valida, kas suurem palk või mõni muu hüvis.
31. KUI TEIL TULEKS VALIDA, SIIS KUMBA TE EELISTAKSITE ALLJÄRGNEVATES PAARlDJüS?
1. KERGEM TÖÖ VÕI SUUREM PALK
—  Tingimata valiksin kergema töö
—  Üldiselt valiksin kergema töö
""Üldiselt valiksin suurema palga
—  Tingimata valiksin suurema palga
2. HUVITAVAM TÖÖ VOI SUUREM PALK
""Tingimata valiksin huvitavama töö
—  Üldiselt valiksin huvitavama töö
“  Üldiselt valiksin suurema palga
—  Tingimata valiksin suurema palga
3. KÕRGEM AMETIKOHT VÕI SUUREM PALK
■“ Tingimata valiksin kõrgema ametikoha
—  Üldiselt valiksin kõrgema ametikoha
“  Üldiselt valiksin suurema palga
—  Tingimata valiksin suurema palga
4. VAHETUSTETA TÖÖ VÕI SUUREM PALK
Tingimata valiksin vahetusteta töö
—  Üldiselt valiksin vahetusteta töö
—“ Üldiselt valiksin suurema palga
—  Tingimata valiksin suurema palga
5. PAREM KOLLEKTIIV VOl SUUBEM PALK
—  Tingimata valiksin parema kollektiivi
—  Üldiselt valiksin parema kollektiivi
“  Üldiselt valiksin suurema palga
—  Tingimata valiksin suurema palga
6, PAHEMAD ÜLEMUSED Vrl SUUREM PALK
—  Tingimata valiksin paremad ülemused
—  Üldiselt valiksin paremad ülemused
Üldiselt valiksin suurema palga
—  Tingimata valiksin suurema palga
Nüüd teeme juttu töõtingimustest
KUIDAS OLETE RAHUL OMA TÖÖTINGIMUSTEGA?
1. Suvel *
— Väga olen rahul
«Üldiselt olen rahul —
■“Üldiselt ei ole rahul "
— Ei ole üldse rahul L.
3# Talvel 4
""Väga olen rahul Г“
—  Üldiselt olen rahul —
“ Üldiselt ei ole rahul
—  Ei ole üldse rahul ■—
32.a. KAS TÖÖTINGIMUSED ON SELLEL AASTAL
muutunud paremaks 
jäänud samaks 
muutunud halvemaks
!. Sügisel
Väga olen rahul 
Üldiselt olen rahul
1 üldiselt ei ole rahul 
Li ole üldse rahul
, Kevadel
/äga olen rahul 
üldiselt olen rahul
Üldiselt ei ole rahul 
■Ei ole üldse rahul
. uUIDAS OIETE RAHUL OMA TÖÖPINGI, TÖÖLAUA 401 -PULDIGA?
-“7äga olen rahul
—  üldiselt olen rahul
Üldiselt ei ole rahul 
_  Ei ole üldse rahul
Mul ei ole tööpinki, töölauda 
-pulti
33.a. KAS SELLEL AASTAL ON OLUKORD
parem kui varem 
sama
halvem kui varem
KUIDAS HINDATE ОГЛА TÖÖRUUMI (TÖÖKOHTA) MASINATE MÜRA POüLEST?
Täiesti hea (üldse ei ole müra)
_  Üldiselt hea
üldiselt halb
.Täiesti.halb (väga tugev müra)
34.a. KAS OLUKORD ON SELLEL AASTAL 
paranenud 
jäänud samaks 
muutunud halvemaks
KUIDAS HINDATE OMA TCÖRUUMI (TÖÖKOHTA) VIBRATSIOONI POOLEST? 
■“■Täiesti hea (üldse'ei ole vibratsiooni)
—  Üldiselt hea
““ üldiselt halb
—  Täiesti halb (väga tugev vibratsioon.)
35.a. KAS OLUKORD SELLS AASTA JOOKSUL ON
paranenud 
jäänud samaks 
muutunud halvemaks
“-Täiesti hea (värske, hapnikurikas õhk) 
— Üldiselt hea
“ Üldiselt halb
— Täiesti halb (sumbunud, hapnikuvaene Õhk)
36.a. KAS ÕHK ON SELLEL AASTAL 
muutunud paremaks 
jäänud samaks 
muutunud halvemaks
36. KUIDAS OLETE RAHUL ÕHUGA OMA TÖÖRUUMIS (TÖÖKOHAS)?
37. KUIDAS HINDATE OMA TÖÖRUUMI (TÖÖKOHTA) EBAMEELDIVATE LÕHNADE POOLEST?
•’ • i\ •' Cdtf
— Täiesti hea (ei ole mingeid ebameeldivaid lrhnu;
Üldiselt hea
. ( '* •" v' ‘V
Üldiselt halb 
L— Vaga halb (on äärmiselt ebameeldivad lohnad)
37.a. KAS OLUKORD ON SELLEL AASTAL 
paranenud 
jäänud samaks 
halvenenud
38. KUIDAS HINDATE OMA TÖÖRUUMI TOLMU POOLEST?
—  Täiesti hea (üldse ei ole tolmu) 
ршш Üldiselt hea
“  Üldiselt halb
—  Täiesti halb (väga palju tolmu)
38.a. KAS SELLEL AASTAL QN
vähem tolmu 
olukord sama 
rohkem tolmu
!ü.
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—  Täiesti hea (üldse ei ole tuuletõmbust)
—  Üldiselt hea
39. KUIDAS HINDATE OMA TÖÖRUUMI TUULETÕMBUS*; POOLEST?
—  üldiselt halb
— .Täiesti halb (pidevalt on tuuletõmbus)
39.a. KAS SELLEL AASTAL Ш  OLUKORD
paranenud 
jäänud endiseks 
halvenenud
4o. KAS TULEKS PARANDADA VENTILATSIOONI (SEADA SISSE VENTILATSIOON) TEIE 
TÖÖRUUMIS (TÖÖKOHAL)?
See on väga vajalik 
,See on vajalik
See pole vajaxik 
— See pole üldse vajalik
41, KUIDAS OLETE RAKUL OMA TÖÖRUUMI (TÖÖKOHA) TEMPERATUURIGA SUVEL?
■Väga olen rahul 
.Üldiselt olen rahul
■üldiselt ei ole rahul 
— И1 ole üldse rahul
41.a. KAS MÖÖDUNUD SUVE JOOKSUL OLUKORD
muutus paremaks 
jäi samaks 
muutus halvemaks
2o
42. KUIDAS OLETE RAHUL OMA TÖÖRUUMI (TÖÖKOHA) TEMPERATUURIGA TALVEL?
— Väga olen rahul 
— Üldiselt olen rahul
I
“ Üldiselt ei ole rahul 
— Ei ole üldse rahul
42.a. KAS VÕRRELDES EELMISE TALVEGA ON OLUKORD
muutunud paremaks 
jäänud samaks 
muutunud halvemaks
43. KUIDAS OLETE RAHUL OMA TÖÖRUUMI ÜLDVALGUSTUSEGA?
“ Väga olen rahul
—  Üldiselt olen rahul
“ Üldiselt ei ole rahul 
— Ei ole üldse rahul
43.a. KAS TÖÖRUUMI ÜLDVALGUSTUS ON SELLE AASTA JOOKSUL
paranenud 
jäänud samaks 
halvenenud
44. KUIDAS OLETE RAHUL VALGUSTUSEGA OMA TÖÖKOHAL (KOHTVALGUSTUSEGA)?
Kohtvalgustust ei ole
Väga olen rahul 
.Üldiselt olen rahul
’Üldiselt ei ole rahul 
'Ei ole Uldse rahul
44.a. KAS VALGUSTUS TEIE TÖÖKOHAL ON SELLEL AASTAL
paranenud 
jäänud samaks 
halvenenud
45. KUIDAS OLETE RAHUL NENDE KORIDORIDE JA VAHEKÄIKUDE VALGUSTUSEGA, MIDA 
MÖÖDA TE IGA PaEV KÕNNITE?
'Väga olen rahul 
.Üldiselt olen rahul
"“ Üldiselt ei ole rahul 
Ei ole üldse rahul
45.a. KAS KORIDORIDE JA VAHE Kai KUDE VALGUSTUS ON SELLE 
AASTA JOOKSUL
paranenud 
jäänud samaks 
muutunud halvemaks
4b. KUIDAS TEILE MEELDIB TEIE TEHASE HOOVI VÄLJANÄGEMINE?
— Väga meeldib 
_  Üldiselt meeldib
—  Üldiselt ei meeldi
—  Ei meeldi üldse
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KUIDAS TEILE MEELDIB RUUMIDE KUJUNDUS TEHASES?
— Väga meeldib 
... Üldiselt meeldib
—  Üldiselt ei meeldi 
— Ei meeldi üldse
47.a. KAS RUUMIDE KUJUNDUS ON SELLE AASTA JOOKSUL
muutunud meeldivamaks 
jäänud samaks 
muutunud ebameeldivamaks
KUIDAS OLETE RAHUL PESEMISVÕIMALUSTEGA TÖÖL?
— Väga olen rahul 
-.Üldiselt olen rahul
Üldiselt ei ole rahul 
— Ei ole üldse rahul
48.a. KAS PESEMISVÕIMALUSED ON SELLE AASTA JOOKSUL 
paranenud 
jäänud samaks 
halvenenud
MIDA ARVATE TUALETTRUUMI KOHTA?
— Täiesti hea (korralik, mugav, puhas) 
— Üldiselt hea
■"Üldiselt halb
— Täiesti halb (ebamugav, räpane)
49.a. KAS TUALETTRUUM ON SELLE AASTA JOOKSUL
tehtud korralikumaks, mugavamaks, puhtamaks 
jäänud samaks 
läinud halvemaks
50. KUIDAS OLETE RAHUL KONTROLLIGA OMA TÖÖ KVALITEEDI ÜLE?
Kontrolli kvaliteedi üle ei ole
— Väga olen rahul
—  Üldiselt olen rahul
■■Üldiselt ei ole rahul 
,Si ole üldse rahul
5o.a. KAS KONTROLL TEIE TÖÖ KVALITEEDI ÜLE ON SELLE AASTA JOOKSUL
muutunud õiglasemaks 
jäänud endiseks 
muutunud ehaÕiglasemaks
51. KUIDAS OLETE RAHUL TÖÖL TEKKIVATE TÜLIKÜSIMUSTE LAHENDAMISEGA ÜLEMUSTE 
POOLT?
Väga olen rahul 
üldiselt olen rahul
Üldiselt ei ole rahul 
«.Ei ole üldse rahul
51.a. KAS TÜLIKÜSIMUSTE LAHENDAMINE 
ON SELLE AASTA JOOKSUL 
muutunud õiglasemaks 
jäänud endiseks 
muutunud ebaõiglasemaks
52. KUIDAS OLETE RAHUL OMA TSEHHI (OSAKONNA, JAOSKONNA) VARUSTAMISEGA 
(materjalid, tööriistad, tagavaraosad jms.)?
“  Väga olen rahul
_  Üldiselt olen rahul
—  Üldiselt ei ole rahul
—  Ei ole üldse rahul
52.a. KAS SELLEL AASTAL ON VARUSTAMINE'
paranenud
jaanud samks 
24 muutunud halvemaks
52. Ъ. MIS ON KIIDU- JA MIS LAIDUV aARSET SELLES, KUIDAS TEIE TSEHHI (OSAKONDAt 
JAOSKONDA) VARUSTATAKSE?
53.a. KAS OLUKORD ON SELLE AASTA JOOKSUL
paranenud 
jäänud samaks 
halvenenud
54. MILLISED ON JANU KUSTUTAMISE VÕIMALUSED TEHASES?
—  Väga head 
Üldiselt head
Üldiselt halvad 
Väga halvad
54.a. KAS OLUKORD TEHASES ON SELLE AASTA JOOKSUL
paranenud 
jäänud samaks 
halvenenud
55. KAS SAATE OMAL TAHTEL PUHKEPAUSI, SUITSUTUNDI TEHA?
Alati saan 
üldiselt saan
Üldiselt ei saa 
Ei saa üldse
55.a, KUIDAS TE PUHKEPAUSI VÕIMALUSEGA RAHUL OLETE?
Väga olen rahul 
üldiselt olen rahul
1 Üldiselt ei ole rahul 
■Ei ole üldse rahul
56. KAS TEIL ON LÕUNAVAHEAEG?
Jah on 
Ei ole
56.a. KUI ON LÕUNAVAHEAEG, SIIS MIDA TE SEL AJAL TEETE?
Tavaliselt Harva Mitte
kunagi
1. SCön
2. Ajan tcöasQu
3. PuhKan
4. Käin poes, rätsepa, kingsepa juures
5. Käin kodus
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57. KAS TÕOTATE VAHETUSTEGA?
Jah
Ei
57.a. KUI TÖÖTATE VAHETUSTEGA, SIIS KUIDAS OLETE SELLÜGA SAEUL?
—  Väga olen ranul 
Jldiselt olen rahul
“"Üldiselt ei ole ranul 
ole üldse rahul
58. MILLISEL AASTAAJAL ON TEIL TAVALISELT PUHKUS? 
1• Suvel
2. Sügisel
3. Talvel
4. Kevadel
5.............................
58.a. KUIDAS TE SELLEGA RAHUL OLETE?
—  Väga olen rahul
—  Üldiselt olen rahul
üldiselt ei ole rahul 
•Li ole üldse rahul
59. KAS SEADMETE, TÖÖLAUDADE, MÕÕTERIISTADE, TÖÖPINKIDE, LÜLITITE, PLATVORMIDE 
PAIGUTUS TÖÖKOHAL TEID RAHULDAB?
Minu töökohal ei ole neid
"“On väga otstarbekae 
■»Üldiselt on otstarbekas
‘Üldiselt ei ole otstarbekas 
•Ei ole üldse otstarbekas
59.a. KUI SEE oaTAB SOOVIDA, SIIS 
MIDA TAHATE ÜKLSfi PAIGUTADA?
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14.
5 60. KUIVÕRD ON TEIE TÖÖKOHAL RUUMI TÖÖTEGEMISEKS?
— Ruumi on väga palju 
«Üldiselt ruumi jätkub
“ Üldiselt on kitsas
—  On väga kitsas
61. KAS TEIL ON VÕIMALIK TÖÖ AJAL TEISTE INIMESTEGA PIDEVALT LäBI Ka IA (JUTTU 
AJADA) VÕI EI SAA TE KELLEGAGI SÕNA VAHETADA?
—  Kogu aeg suhtlen (räägin) teiste inimestega
—  Üldiselt räägin palju teistega
■“ Üldiselt räägin vähe teistega
—  Ei saa peaaegu sõnagi vahetada
61.a. KUIDAS TE SELLEGA RAHUL OLETE?
— /äga olen rahul
— — Üldiselt olen rahul
"“ Üldiselt ei ole rahul
—  Ei ole üldse rahul
62. KAS SAATE TÖÖLT ÄRA KÄIA ÜHISKONDLIKKE ÜLESANDEID TÄITMAS, POES, LAPSE 
JUURES JNE.?
—  Saan
—  Üldiselt saan
““ Üldiselt ei saa 
— Ei saa üldse
r. 62.a. KUIDAS OLETE RAHUL VÕIMALUSEGA TÖÖLT ÄRA KÄIA MUID ASJU AJAMAS?
■“ /äga olen rahul
—  Üldiselt olen rahul
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““ Üldiselt ei ole rahul 
L ei ole üldse rahul
63. KUIDAS OLETE RAHUL TELEFONI KASUTAMISE V.ÕIMALUSTEGA TÖÖL?
Ma ei kasuta tööl telefoni
•Väga olen rahul 
.üldiselt olen rahul
“üldiselt ei ole rahul 
■Ei ole üldse rahul
64. KAS TÖÖPÄEVA JOOKSUL PEATE OLEMA SAMA KOHA PEAL (PAIKNE) VOl TULEB RING 
LIIKUDA? * ,
■“ Kogu aeg olen sama koha peal 
Üldiselt olen sama koha peal>
1 üldiselt liigun ringi 
L— Kogu aeg liigun ringi
64.a. KUIDAS TE SELLEGA RAHUL OLETE?
f— Väga olen rahul
—  Üldiselt olen rahul
Üldiselt ei ole rahul 
— Ei ole üldse rahul
65. KAS TÖÖTATE ISTUDES VÕI SEISTES?
—  Põhiliselt istudes
_ Rohkem istudes kui seistes
“■Rohkem seistes kui istudes
—  Põhiliselt seistes
65.a. KUIDAS TE SELLEGA RAHUL OLETE?
-“ Väga olen rahul
—  Üldiselt olen rahul
Üldiselt ei ole rahul
—  Ei ole üldse rahul
66. KAS TE ISE SAATE ENDALE VALIDA SOBIVA TÖÖKIIRUSE JA TÖÖRÜTMI VOI MÄÄRAVAD 
SELLE MASINAD, TEISED IflIMSSED?
Valin alati ise 
„Üldiselt valin ise
/
""Üldiselt ei määra ise
—  Ei määra üldse ise
66.a. KUIDAS TE OLETE RAHUL SELLEGA, ET SAATE (EI SAA) ENDALE ISE 
VALIDA TÖÖKIIRUST JA TÖÖRÜTMI?
Väga olen rahul
—  Üldiselt olen rahul
—  Üldiselt ei ole rahul 
— Ei ole üldse rahul
t>7. KAS SAATE KOGU TÖÖPÄEVA KULUTADA TEILE ETTENüHTUD TÖÖ TEGEMISELE (OMA TÖÖLE) 
VÕI TULEB ÜSA TÖÖAJAST OLLA ISEENDALE JA TEISTELE VARUSTAJA, LAOHOIDJA, 
JOOKSUPOISS JMS.? (Märkige kriipsukesega skaalal).
100% Kulutan 100% ajast mulle ettenähtud töö tegemiselet
- 70%
- 60%
0%
40%
30%
20%
Koju aeg läheb igasuguste mulle mitte ettenähtud tööde 
tegemisele
3o
Moni töö on selline, et tuleb kogu aeg pead vaevata, Mõne juures, iCui oiec 
harjunud, töötad küte, jalgade, silmade ja kõrvadega, a.^e. pea net ..eo о z.-ь. .i~ -: . x ^
68. KUIDAS TEIE OMA 2ÖCD TEETE?
Kogu tööpaeva jooksul ei saa minutitki muule mcelda kui se.lele, miaa.
“  teen
—  üldiselt pean mettega töö juures olema
““ üldiselt ei ole vaja mõttega töö juures olla
—  Peaga tööramist ei tule mul töc juures üldse etteI
65. KAS SAATE TÖÖL ISE OTSUSTADA, MILLAL MIDA TEHA VÕI ANTAKSE TEILS SELLEKS 
TÄPSED K^SUD JA ETTEKIRJUTUSED ?
— Sageaamini ei ctsusca ise 
—  Ei ocsusta üldse ise
p—  Otsustan ise
Sagedamini otsustan ise
PROTSESS ISE?
—  Alati pakub ranuldust
—  Enamasti pakub rahuldust
“  Harva pakub ranuldust
—  Mitte Kunagi ei paku rahuldust
ie.
Tööülesannete- täitmisel tuleb teha nii seda, mis meeldib kui ka seda, mis ei 
meeldi
71. MIDA TEILE TEIE TÖÖÜLESANNETEST KÕIGE ENAM MEELDIB TÜTA?
1. . . . . . * •  . . • • • • • • • • • • • • • • •
2.............................................................................................................
3...................................................................................................
4 . ..................................................................................................
71.a. MIDA TEILE TEIE TÖÖÜLESANNETEST KÕIGE ViiHEM MEELDIB TaITA?
1...............................................................................................................
2..........................................................................................................................
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Nüüd palgajuttu
72. KELLEST JA MILi^ EST OLENEB SEE, KUI PALJU TE TEENITE?
1. SELLEST, KOI PALJU MA ISE SUUDAN TÖÖD TEHA
“ Väga palju oleneb sellest 
Üldiselt oleneb sellest
Üldiselt ei olene sellest 
i—  Ei olene üldse sellest
2. SELLEST, KUIDAS MA TÖÖDISTSIPLIINIST LUGU PEAN
Väga palju oleneb sellest 
_  Üldiselt oleneb sellest
“ Üldiselt ei olene sellest 
Ei olene üldse sellest
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MINU AMETIKOHAST
—  Väga palju oleneb sellest 
_ Üldiselt oleneb sellest
“ Üldiselt ei olene sellest
—  äi olene üldse sellest
MINU KVALIFIKATSIOONIST JA TÖÖSTAAZIST TEHASES
— Väga palju oleneb sellest
—  Üldiselt oleneb sellest
“ Üldiselt ei olene sellest 
— Ei olene üldse sellest
MINU TÖÖKAASLASTEST
— Väga palju oleneb nendest 
_ Üldiselt oleneb nendest
— Üldiselt ei olene nendest 
— Ei olene üldse nendest
TÖÖ NORMEERIMISEST
— Väga palju oleneb sellest 
«.Üldiselt oleneb sellest
“ Üldiselt ei olene sellest
—  Ei olene üldse sellest
MINU OTSESTEST ÜLEMUSTEST
“ Väga palju oleneb nendest
—  Üldiselt oleneb nendest
“  Üldiselt ei olene nendest
—  Ei olene üldse nendest
ö. SELLEST, MILLINE ON MEIE TSEHHI (JAOSKONNA, OSAKONNA) PLAAN JA КТЛDAS SEE
TäIS saab
“ Vaga palju oleneb sellest
—  Üldiselt oleneb sellest
Üldiselt ei olene sellest 
Ei olene üldse sellest
9. SELLEST, KUIDAS TEHAS PLAANI TOIDAB
Vaga palju oleneb sellest 
Üldiselt oleneb sellest
'Üldiselt ei olene sellest 
.Ei olene üldse sellest
1o. MASINATEST, TÖÖRIISTADEST (NENDE KORRASOLEKUST, VANIBEST)
Väga palju oleneb sellest 
.Üldiselt oleneb sellest
Üldiselt ei olene sellest 
■Ei olene üldse sellest
11. REMONDIMEESTE TÖÖST
Väga palju oleneb sellest 
Üldiselt oleneb sellest
'Üldiselt ei olene sellest 
.iii olene üldse ee liest
12. VARUSTAMISEST
'Väga palju oleneb sellest 
.Uldis&lt oleneb sellest
'Üldiselt ei olene sellest 
L-Ei olene üldse sellest
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- 73. MILLISE PALGASÜSTEEMI ALUSEL TEILE TÖÖ EEST MAKSTAKSE?
1* Tükitasu
2. Premiaalne tükitasu
3 , Ajatasu
4* Premiaalne ajatasu
5. Kindel kuupalk
6. Midagi muud ................ . . . . . .
73.a. KUIDAS TE RAHUL OLETE SELLE PALGASÜSTEEMIGA, MILLE ALUSEL 
TEILE TÖÖ EEST MAKSTAKSE?
—  Väga olen rahul
—  üldiselt olen rahul
“  Üldiselt ei ole rahul
—  Ei ole üldse rahul
- 73.b. MILLINE ÜLALNIMETATUD PALGASÜSTEEMIDEST TEILE TEIE TÖÖKOHAL
KÕIGE PAREM ON?
74. KAS TÖÖTATE KOHAKAASLUSE ALUSEL?
' • Jah
Ei
Võib ette tulla, et inimesel ei jätku palgast oma vajaduste rahuldamiseks. 
Teinekord tuleb lisateenistust otsida.
75. KAS TEIL ON TULNUD HANKIDA LISATEENISTUST LINNA VÕI RAJOONI TEISTES ASUTUSTES, 
SOVHOOSIDES, KOLHOOSIDES, MAAPARANDüSTÖÖDEL VÕI MUJAL?-
Pidevalt 
Mõnikord 
Ei ole
I8.
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Ka tehases tuleb ette eriolukord!, mis nõuavad lisatöö tegemist ja annavad 
palgale lisa.
76. KAS TEIL TULEB TEHA AKÜRDTÖID, ÜLETUNNITÖÖD JMS.?
Väga sageli tuleb teha 
Mõnikord tuleb teha 
Ei ole tulnud teha
= 77. KUI SUUR ON TEIE KESKMINE KUUPALK (MAKSE MAHA ARVAMATA)?
............... rbl.
/7.a. KUIDAS OLETE RAHUL OMA PALGA SUURUSEGA?
—  Väga olen rahul
_  Üldiselt olen rahul
—  üldiselt ei ole rahul
—  Ei ole üldse rahul
77.b. MITU RUBLA KUUS TE KaTTE SAATE?
................rbl.
78. KUI MITU INIMEST ON TEIE PEREKONNAS (KOOS TEIE ENDAGA)?
kokku ..........
= nendest lapsi ........
78.a. KUI PALJUD TEIE PEREKONNALIIKMETEST TÖÖTAVAD?
.........  inimest
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Nüüd palume Teid natuke arvutada.
79. KUI SUUR ON OLNUD TEIE PEREKONNA SENINE RAHALINE SISSETULEK KUUS?
Palgad, pensionid, kuupreemiad andsid kogu perekonna peale kuus
............rbl.
Edasi arvutame
80. KUI SUUR OLI TEIE PEREKONNA AASTANE RAHALINE SISSETULEK?
1. Palgad, pensionid, kuupreemiad andsid 12 kuu kohta kokku .......... rbl.
s 2. Kvartali ja aastapreemiad andsid perekonnale aastas .............. • rbl.
- 3* Ratsionaliseerimispreemiad, honorarid, toetused andsid aastas kokku
.......... rbl.
- 4.Kokku aastas . ............ . rbl.
81. KUIDAS OLETE RAHUL OMA PEREKONNA AASTASE RAHALISE SISSETULEKUGA?
—  Väga olen rahul 
Üldiselt olen rahul
Üldiselt ei ole rahul 
Ei ole üldse rahul
82. MIS TE ARVATE, KUI MITU RUBLA KUUS OLEKS VAJA TEIE PEREKONNA IGA LIIKME 
KOHTA, ET NORMAALSELT ARA ELADA?
................rbl.
82.a. AGA ET LAHEDALT, ILiSTI aRA ELADA - KUI MITU RUBLA PiAKS SIIS 
IGA PEREKONNA LIIKME KOHTA TULEMA?
..............rbl.
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19.
Küsimusi Teist, töökaaslastest ja tehasest
83. KAS TEIE ENDA JÕUPINGUTUSTEST SÕI/TUB ASJADE KÄIK
1. TEIE KODUS
Г“ Kindlasti sõltub 
.üldiselt sõltub
'Üldiselt ei sõltu 
Ei soltu üldse
2. TEIE TÖÖKOHAL
Г"Kindlasti sõltub 
Üldiselt sõltub
Üldiselt ei scltu 
i— Ei sõltu üldse
3. TEIE TSEHHIS (OSAKONNAS, JAOSKONNAS)
—  Kindlasti sõltub
—  Üldiselt sõltub
Üldiselt ei sõltu
■ Ei sõltu üldse
4. TEIE ETTEVÕTTES
Г" Kindlasti sõltub 
Üldiselt sõltub
Üldiselt ei sõltu 
I—  Ei sõltu üldse
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5. TEIE LINNAS
—  -Kindlasti sõltub 
.  Üldiselt sõltub
■" Üldiselt ei sõltu
—  Ei sõltu üldse
Mõnikord töötad kõigest jõust ja täie hingega, nuputad, kuidas saaks paremixii ja 
kiiremini* Teinekord tuleb kasuks, kui sa tasa ja targu konti kaitsed, töökaaslastele 
või oma järgmiste kaude töötasule mõtled,
84. PALUME TEID MÄRKIDA, KUI MITME PROTSENDI ULATUSES TE VÕIKSITE ROHJEM TÖÖD
TEHA (ANDA ENAMTOODANGUT)fKUI SAAKSITE TÖÖTADA TÄIE PINGEGA, SAAXEITE KÜLLAL­
DASE I/Г TASU JA POLEKS KARTA NORMIDE MUUTUST? (FRAEGKNE TÖÖ ARVESTAGE 100%-ka)*
100%
110%
120%
130%
140%
15o%
150%
170%
180%
190%
200%
210%
220%
230%
240%
250%
260%
270%
280%
290%
300%
- Rohkem tööd teha ei suuda ka siis, kui rohkem makstaks
- Teeksin kaks korda rohkem tööd, kui saaksin vastava tasu ja poleks karta normide muutust
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- Teeksin kolm Korda rohkem tööd, kui saaksin vastava tasu ja poleks karta normide muutust
35. MIS TE ARVATE, EAS TEIE TEHASES JAGATAKSE PREEMIAID ÕIGLASEM VÕI EBAÕIGLASELT?
Täiesti õiglaselt
—  üldiselt õiglaselt
'Üldiselt ebaõiglaselt 
.Täiesti ebaõiglaselt
36. KäS TE OLETE VIIMASEL KOLMEL AASTAL OSA VÕTNUD RATSIONALISEERIMISTEGEVUSEST?
1. Ei ole ratsionaliseerimistegevusest osa võtnud
2. Tegin ettepanekud, aga ei võetud vastu
3. Tegin ettepanekuid, võeti vastu, aga ei ole rakendatud
4. Olen küll, minu ettepanekud voeti vastu ja ka rakendati (kasvõi osaliselt),
86.a. KAS OLETE RAHUL OMA OSAVÕTUGA (VÕI MITTEOSAVÕTUGA) RATSIONALISEERIMISTEGE­
VUSEST?
'Väga olen rahul 
,Üldiselt olen rahul
'Üldiselt ei ole rahul 
Ei ole üldse rahul
87. MIDA TE ARVATE, KAS TEIE TÖÖKAASLASTE SUHTUMINE TEISSE MUUTUKS, KUI TE 
TCCTAXSITE PAREMINI (annate rohkem toodangut, ei tee praaki jne.)?
'Kindlasti suhtutakse minusse siis paremini kui praegu 
.Arvatavasti suhtutakse minusse siis paremini
'Arvatavasti suhtutakse minusse siis halvemini 
Kindlasti suhtutakse minusse siis halvemini kui praegu
4o
?88. KAS TUNNETE END PEREMEHENA ?
= 1 . oma kodus jah ei
- 2. oma töökohal (töölaua taga) jah ei
— 3. oma tsehhis (osakonnas, jaoskonnas) jah ei
— 4. oma ettevõttes jah ei
5. oma linnas jah ei
89. KAS OLETE KURSIS TEHASE ELUGA, SELLEGA, MIDA SIIN TEHAKSE JA TEHA 
KAVATSETAKSE?
—  Mul on täielik ettekujutus 
Üldiselt on mul ettekujutus
—  Üldiselt mul ei ole ettekujutust 
_Mul ei ole mingit ettekujutust
90. KUST VÕI KELLE KÄEST TE TEADA SAATE, MIS ETTEVÕTTES TEOKSIL CN VÕI MIDA 
TEHA KAVATSETAKSE?
Sageli j Mõnikord .tfitte kunag.
1. Perekonnaliikmetel
2. Sõpradelt ja tuttavatelt
3. Töökaaslastelt
4* Ülemustelt
5. xCocsoiekutol
6., Seinalehest, tehase raadiosaadetest
7. Ajalehest
91. KUIVÕRD TÄHTIS ON TEIE ARVATüS TEIE TÖÖ TSEHHILE (OSAKONNALE, JAOSKONNALE)
\ /
VAHETUSELE?
Väga tähtis 
Küllaltki tähtis
lVIitte eriti tähtis 
Üldse pole tähtis
92. KAS TEID HUVITAB TEIE TÜHASE TOODANGU EDASPIDINE SAATUS, KUHU TA LÄHEB, MIS
TEMAGA TEHAKSE JNE.?
’/äga huvitab 
,Üldiselt huvitab
“■ Üldiselt ei huvita 
Ei huvita üldse
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93. KAS TEILE MEELDIB, KUI KIIDETAKSE TEIE TEHASE TOODANGUT?
—  Mulle meeldib see väga
—  üldiselt see meeldib mulle
Üldiselt ei meeldi see mulle 
■»Mulle ei meeldi see üldse
94* KUIDAS TEID RAHULDAB ORGANISATSIOONIDE JA RINGIDE TEGEVUS TEHASES (ETTE­
VÕTTES)?
1. ALMAVÜ TÖÖ
Väga olen rahul 
_ Üldiselt olen rahul
üldiselt ei ole rahul 
■— Ei ole üldse rahul
2. AMETIÜHINGU TÖÖ
—  Väga olen rahul 
_  Üldiselt olen rahul
“  Üldiselt ei ole rahul 
Ei ole üldse rahul
3. PARTEIORGANISATSIOONI TÖÖ
tfäga olen rahul 
Üldiselt olen rahul
Üldiselt ei ole rahul
—  Ei ole üldse rahul
4. KOMSOMOLIORGANISATSIOONI TÖÖ 
“ Väga olen rahul 
Üldiselt olen rahul
Üldiselt ei ole rahul
—  Ei ole üldse rahul
RAHVAKONTROLLI TÖÖ
—  Väga olen rahul
_  üldiselt olen rahul
“  üldiselt ei ole rahul
—  Ei ole üldse rahul
RAHVAMALEVA TÖÖ
—  Väga olen rahul
... Üldiselt olen rahul
—  Üldiselt ei ole rahul
—  Ei ole üldse rahul
ISETEGEVUSRINGIDE TÖÖ
■“ /äga olen rahul
—  üldiselt olen rahul
“ Üldiselt ei ole rahul 
— Ei ole üldse rahul
KEHAKULTUURIKOLLEKTIIVI TÖÖ
"“ Väga olen rahul
—  üldiselt olen rahul
“  Üldiselt ei ole rahul 
—^ Ei ole üldse rahul
PUNASE RISTI TÖÖ
—  Väga olen rahul
—  üldiselt olen rahul
—  Üldiselt ei ole rahul
— Ei ole üldse rahul
1o. RATSIONALISEERIJATE ÜHINGU TÖÖ
—  Väga olen rahul
—  üldiselt olen rahul
"■üldiselt ei ole rahul
—  Ei ole üldse rahul
11. TEAJDUSLIK-TEHNILISE ÜHINGU Töö
■— Väga olen rahul
— Üldiselt olen rahul
" Üldiselt ei ole rahul
— Ei ole üldse rahul
95. NÜÜD PALUME TEID TÕMMATA RING NENDE ORGANISATSIOONIDE JÄRJEKORRANUMBRI
ÜMBER, MILLE TEGEVUSEST TE OSA VÕTATE
m  96. KAS TEIL ON ÜHISKONDLIKKE ÜLESANDEID?
Jah on 
Ei ole
96.a. KUI ON, SIIS MILLISED?
1 .............................................................
2............. ................. .
 3 .......... .
n 4 
 5 .
 6 ......................
7. • ....................................
4-5
23.
97. KUIDAS ON TEIE TEHASES KORRALDATUD 
(Märkige lahtrisse x-ga)
See on 
tehases 
hästi 
korralda­
tud
See on 
tehases halvasti 
korralda­
tud (vaja 
parandada)
Midagi muud 
(kirju­
tage l )
- 1, raadiosõlme tegevus
- 2, ajalehtede lugemine kohapeal
= 3* ajakirjade lugemine kohapeal
- 4, loengud välispoliitikast
- 5, kinopiletite saamine
- 6. teatri ühiskülastused
r 7 » isetegevus
- Ö. kehakultuur ja sport ,
— 9« ekskursioonid
— lo, väljasõidud (viinaviskamine vabas looduses )
aa 11, marjul, seenel j jahil käimine
— 12, tehase peod
— 13, töötajate tähtpäevade tähistamine
98. MARKIGE NÜÜD ят*т,т.тст. SKAALAL, KUIDAS TEIE. TÖÖKAASLASED OMAVAHEL LÄBI SAAVAD 
(MILLINE ON SÕPRUSE JA SELTSIMEHELIKKUSE ASTE)?
j- 100% Üks kõigi, kõik ühe eest
- 90%
- 80%
- 70%
- 60%
- 50%
-  40%
- 30%
- 20%
-  10%
0% Igaüks on enda eest väljas
99, KAS TE OMA TÖÖKAASLASTEGA, KELLEGA SAMAS RUUMIS, ÜHES VAHETUSES TÖÖTATE, 
PÄRAST TÖÖD ÜHISELT AEGA VEEDATE?
Sageli Mõnikord Mitte kunag:
1. Käime koos teatris
l2. Käime koos kinos
3. Teeme ühiseid väljasõite
4. Käime üksteisel külas
5* Peame koos sünnipäevi
6. Arutame maailma asju
100, KAS TEIL ON SÕPRU NENDE INIMESTE HULGAS, KELLEGA TE KÜÜS TÖÖTATE?
Jah on 
Ei ole
101. KAS TEIL ON VIHAVAENLASI NENDE INIMESTE HULGAS, KELLEGA TE KOOS TÖÖTATE?
Jah on 
Ei tea 
Ei ole
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102. KAS TEHASES QN MÕNI INIMENE, KES ÜHTELUGU TEIE TUJU ÄRA RIKUB JA TEID 
NÄRVILISEKS TEEB?
On küll 
Ei ole
103. KAS ON TEIE ÜLEMUSED TEIEGA JaMEDAI/T 
KÄITUNUD (TEID SÕIMANUD)?
Pidevalt tuleb ette 
Mõnikord tuleb ette 
iii ole ette tulnud
104«, KAS TE OLETE SAANUD PAARI VIIMASE AASTA JOOKSUL TEHASES KARISTADA (pree­
miast ilmajätmine, direktori käskkiri või muud sellist)?
Mitu korda on ette tulnud 
Tuli ette
Ei ole ette tulnud
•io4.a. KUI OLETE SAANUD KARISTADA, SIIS KAS UN TEILE KARISTUSTE MÄÄRAMISEL 
LIIGA TEHTUD?
Jah on
Ei tea öelda t
Ei ole
1o5. KAS TEID ON PAARI VIIMASE AASTA JOOKSUL TEHASES AUTASUSTATUD VÕI TEILE 
KIITUST AVALDATUD?
Mitu korda on ette tulnud 
Tuli ette
Ei ole ette tulnud
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Tavaliselt ütleb inimene: ”0h, mis nüud mina..." Palume sellest tagasihoidlikku­
sest hetkeks vabaneda.
On avaldatud arvamust, et inimene kulutab 90% a^ast, mil «a ei juurdle шопе 
raske küsimuse kallal, mõtlemiseks iseendast.
Ю6. ÖELGE PALUN, KUIDAS TEIE TÖÖKAASLASED TEID HINDAVAD
- 100° Väga kõrgelt
90°
80c
- 70v
- 60"
- 50“
40 J
- 30'
-  20 ‘
10°
0° Üldse mitte
1o6.a. KUIDAS TEIE ARVATES HINDAB TEID ADMINISTRATSIOON?
- 100° Väga kõrgelt
90“
80°
70“
60°
- 50°
40 e
- 30"
- 20 й 
-  10 °
,0 ° Üldse mitte
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\107. KAS TEIE TÖÖKAASLASTE SUHTUMINE TEISSE MUUTUKS, KUI ÜLEMISED HAKKAKSID 
TEISSE PAREMINI SUHTUMA, TEID ESILE TÕSTMA, EESKUJUKS SEADMA?
— Kindlasti suhtuvad töökaaslased minusse siis paremini kui praegu 
_  Arvatavasti suhtuvad nad minusse siis paremini
—  Arvate.vs.sti suhtuvad nad mir.usse siis halvemini 
м. Micasse suhtutakse siis kindlasti halvemini kui praegu
s 108. KAS TEILE ON TÄHTIS, MIS RAHVUSEST ON TEIE TÖÖKAASLASED?
'Väga on tähtis 
,üldiselt on tähtis
Üldiselt ei ole tähtis 
-Ei ole üldse tähtis
109* KAS TEILE ON TAHTIS, MIS RAHVUSEST ON TEIE ÜLEMUS?
“ Väga on tähtis 
..Üldiselt on tähtis
Üldiselt ei ole tähtis 
■—  Ei ole üldse tähtis
110. MILLISES KEELES PEAKS TOIMUMA ASJAAJAMINE TEIE TEHASES (ETTEVÕTTES)?
1. Ainult eesti keeles
2. Põhiliselt eesti keeles
3. Nii eesti kui vene keeles
4. Põhiliselt vene keeles 
5* Ainult vene keeles
5o
m .  kas teil on lähedasi inimesi, sõpru, haid tuikavaid teistest rahvustest 
INIMESTE HULGAS? * •, •
Jah on 
Ei ole
112. ENAMIK INIMESI ON TÖÖTANUD NII ÜHEST KJI KA MITMEST RAHVUSES? INIMESTE
HULGAS. KAS TEIE TÖÖTATE MEELSAMINI ÜHERAHVU&SLISES VCI ;.:I?MKRAEVUSELISES 
KOLLEKTIIVIS?
'Mulle meeldib v*ga töötada ühe rahvus e x i s e s j£Gliektiivis 
.Üldiselt meeldib mulle töötada üherahvuseiises kollektiivis
’Üldiselt meeldib mulle töötada miumeranvuselises jcolle.ctiivis
'
üiiulle meeldib vä^a töötada mi-õmerahvuselises kollektiivis
113. KAS EILE OLI TEIL TÖÖPÄEV VÕI PUHKEPaEV?
Olin tööl 
Oli puhKepäev
Edasi on Teile suur palve - tuletage võimalikult täpselt, tund-tunnilt meelde 
koik, mida eile tegite. Pange protokolliliselt kirja kogu oma päev. See on vajalik, 
et paremini korraldada kaupluste, kinode, teenustöökodade, transpordi jne. tööd.
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TRÜ Raamatukogul
114. PALUN MARKIGE, UIS KILL AA J AL ÄRKASXTÄ, MIDA SIIS TEGITE? KUI KÄISITE TÖÖL,
SIIS MIS AJAST MIS AJANI JA MIDA TE TEGITE. MILLISTEL TUNDIDEL OLITE ÜKSINDA,j
MILLAL TEISTE SSLTSIS? КОС KÄISITE, KELLEGA RÄÄKISITE?
KUS VIIBISITE? 
(kodua, tüöl, linnas, 
linnest veljaß)
Kell
О r
- 1
s 2
- 3
- 7
-- ö
- 9
1o
~ 11
MIDA TEGITB? KAS OLITE ÜKSINDA, 
TÖÖKAASLASTEGA, 
PEREKONNAGA, 
SÕPRADEGA?
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К Ш  VIIBISITE? 
(kodus, tööljlinnaSj 
llruaaat väljas)
MIDA TRGITjS? a
• ■+< ' t v
KAS OLI TK ÜKSINIVA, 
TÖÖKAASLASTEGA y 
PEREKONNAGA, 
SÕPRADEGA?
Kell
* 12
- 13
- 14
- 15
* 16
- 17
s  13
-  19
•
- 2o
1
- 21
= 22
- 23
-  24
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11p. KAS EILNE PaEV oli m i l  tavalike?
r— Täiesti tavaline
.Pigem tavaline kui ebatavaline
■Pigem ebatavaline kui tavaliae 
.Eriti ebatavaline
ri6. kas oli kerge või raske p e^ v?
Väga kerge 
Kerge
' tfaske 
,Väga raske
117. KAS TEID EILSE PaEVA JOOKSUL MIDAGI RÕÕMUSTAS VÕI KURVASTAS?
1. TÖÖL
t
—  Väga rõõmustas
«. RÕÕmustas
““ Kurvastas
—  Väga kurvastas
2. JÕRAST TÖÖD
* p- Väga rccmustas
_  Rõõmustas
* •“"Kurvastas
—  Väga Kurvastan
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118. KAS JÄI EILE MIDAGI TEGEMATA AJAPUUDUSEL? 
Jah 
Ei
118.a. KUI JAH, SIIS KUI PALJU TULI AEGA PUUDU?
tundi
119. KAS SAATE KORRALIKULT VÄLJA MAGADA?
Alati saan 
.Tavaliselt saan
Tavaliselt ei saa
—  Kunagi ei saa
12o. KUI PALJU AEGA KULUB TEIL TÖÖLE TULEKUKS?
12o.a. KUIDAS TE SELLEGA RAHUL OLETE?
1 Väga olen rahul
—  Üldiselt olen rahul
“  üldiselt ei ole rahul
—  Ei ole üldse rahul
minutit
121. KUI MITU MINUTIT (TUNDI) PÄRAST TÖÖAJA LÕPPU TE TAVALISELT KOJU JÕUATE;
• ...............j . . . . . .  minutit (tundi)
121.a. KUIDAS TE SELLEGA RAHUL OLETE?
'Väga olen rahul
—  Üldiselt olen rahul
üldiselt ei ole rahul 
L— Ei ole üldse rahul
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Sellest, mida leete ajal, kui ei ole tööl
122. К Л  PALJU AJEGA KULUB TEIL KGDUSELß KORISTAMISELE (tolmu pühkimine, põranda 
pesemine, põrandariiete kloppimine)?
Oma arvamus markige ristikesega skaalal. Kui Te ei leia sobivat 
vastust kirjapandute hulgast, kirjutage see skaala keskmise kriipsukese 
juurde.
Mul ei tule seda teha
—  Väga palju
—  Palju
""Vähe
— Väga vähe
122.a. KAS TAHAKSITE SELLEKS ROHKEiki VÕI VaHEM AEGA KULUTADA?
Üldse mitte
Palju rohkem 
,Üldiselt rohkem
'Üldiselt vähem 
•Palju vähem
—  Väga palju
—  Palju
—  Vähe
—  Väga vähe
123.a. KAS TAHAKSITE SELLEKS ROHKEM VÕI VaHEM AEGA KULUTADA?
Üldse nitte
—  Palju rohkem 
üldiselt rohkem
—  Üldiselt vähem
—  Palju vähem
PALJU AEGA KULUB TEIL TOIDU MURETSEMISEKS? (poes käimiseks jne.)
Mul ei tule toitu muretseda
— Väga pal ju
—  Palju
—  Vähe
—  Väga vähe
124.a, KAS TAHAKSITE SELLEKS ROHKEM VÕI VÄHEM AEGA KULUTADA?
Üldse mitte
—  Palju rohkem
—  üldiselt rohkem
—  Üldiselt vähem 
— Palju vuhem
—  123. KUI PALJU ABGA NÕUAB TEILT PESU PESEMINE, KUIVATAMINE, TRIIKIMINE?
Mal ei taie pesu pesta
—  124. KUI
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125. KUI PALJU KULUB TEIL AEGA SÖÖGI TEGEMISEKS?
Mul ei tule süüa teha
Väga palju
—  Palju
Vähe
Väga vähe
125.a. KAS TAHAKSITE SEbLEKS ROHKEM VÕI VüHEM AEGA KULUTADA?
Üldse mitte
Palju rohkem 
,Üldiselt rohkem
'Üldiselt vähem 
Palju vähem
126. KUI PALJU AEGA KULUB TEIL LASTE SÖÖTMISELE, RIIETAMISELE, PESEMISELE?
Mul ei tule tegelda lastega
Väga palju 
,Palju
' Vähe
.Väga vähe
126.a. KAS TAHAKSITE SELLEKS ROHKEM VÕI VAHEM AEGA KULUTADA?
Üldse mitte
Palju rohkem 
Üldiselt rohkem
’Üldiselt vähem 
■ Palju väheiu
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127. KUI PALJU AEGA KULUB TEIL LASTE MÄNGUDEST OSAVÕTMISEKS, LASTE ÕPETAMISEKS?
Mul ei kiilu selleks aega
p— Väga palju 
Palju
Vähe 
S—  Väga vähe
—  127.a. KAS TAHAKSITE SELLEKS ROHKEM VÕI VAHEM AEGA KULUTADA?
Üldse mitte
—  Palju rohkem
_  üldiselt rohkem
“■ Üldiselt vähem
—  Palju vähem
128. KUI PALJU AEGA NÕUAB TEILT VANEMATE, HAIGETE EEST HOOLITSEMINE?
Mul ei tule seda teha
“  Väga palju
—  Palju
“  Vähe 
Väga vähe
128.a. KAS PEAKSITE SELLELE ROHKEM VÕI VAKEM AEGA KULUTAMA?
Üldse mitte
—  Palju rohkem
„  Üldiselt rohkem
—  Üldiselt vähem
—  Palju vähem
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129. KUI PALJU AEGA VÕTAB TEILT KODULOOMADE, KODULINDUDE KEST HOOLITSEMINE, 
NEILE SÖÖDA VARUMINE?
Mul ei tule seda teha
"“ Väga palju 
n  Palju
“  V ähe 
L. Vaga vähe
~  129.a* KAS ТАНАВБ1ТЕ SELLEKS ROHKEM VÕI VjlHEM AEGA KULUTADA?
Üldse mitte
—  Palju rohkem
_  Üldiselt rohkem
“■Üldiselt vähem 
■■Palju vähem
130e .KUI PALJU AEGA NÕUAB TEILT KÜTTE MURETSEMINE, LÕHKUMINE, TUPPA TOOMINE, 
KÜTMINE?
Mul ei tule seda teha
—  Väga palju
—  Palju
“  Vähe
—  Väga vähe
1^0.a. KAS TAHAKSITE SELLEKS ROHKEM VÕI VjlHEM AEGA KULUTADA?
Üldse mitte
■“ Palju rohkem
—  Üldiselt rohkem
“  Üldiselt vähem
i
—  Palju Vähem
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—  Väga palju 
.  Palju
Vähe *
.Väga vähe
131.a. KAS TAHAKSITE SELLEKS ROHKEM VÕI VäHEM AEGA KULUTADA?
Üldse mitte
“ Palju rohkem 
,Üldiselt rohkem
Üldiselt vähem 
Palju vähem
131# KUI PALJU AEGA NÕUAB TEILT ÕMBLEMINE, KUDUMINE, HEEGELDAMINE?
Mul ei ole seda hoolt (ega harrastust)
132. KUI ELATE OMA MAJAS, KUI PALJU AEGA VÕTAB MAJA KORRASHOID, PISIPARANDUBED, 
TANAVA PÜHKIMINE ?
Mul ei tule seda teha
—  Väga palju 
Palju
Vähe 
I—  Väga vähe
132.a. KAS TAHAKSITE SELLEKS ROHKEM VÕI ViHEM AEGA KULUTADA?
Üldse mitte
Palju rohkem
—  Üldiselt rohkem
Üldiselt vähem 
Palju vähem
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133. KAS EHITATE MAJA (korterit, suvilat, sauna jms.)?
Jah
Ei
133.a. KUI JAH, SIIS PALJU SEE TEILT AEGA VÕTAB?
—  Väga palju 
„Palju
—  Vähe 
«.Väga vähe
= 133.b. KAS TAHAKSITE SELLEKS ROHKEM VÕI VAHEM AEGA KULUTADA?
Üldse mitte
-— Palju rohkem 
Üldiselt rohkem
—  Üldiselt vähem 
Palju vähem
134. KUI PALJU AEGA LäHEB TEIL MOOTORRATTA, MOOTORPAADI, AUTO, MÕNE MUU MOOTOR­
SÕIDUKI KORRASHOIUKS, EHITAMISEKS, PARANDAMISEKS?
Mul ei tule seda teha
—  Väga palju 
«.Palju
“ Vähe 
— Väga vähe
134.a. KAS TAHAKSITE SELLEKS ROHKEM VÕI VÄHEM AEGA KULUTADA?
Üldse mitte
—  Palju rohkem
_ Üldiselt rohkem
—  Üldiselt vähem
—  Palju vähem
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I135. KÜI PALJU AEGA KULUB TEIL AIAMAA HARIMISEKS?
Mul ei tule seda teha
■—* Vaga pai,ju 
L. Palju
Lr~ Vähe 
fi—  Väga vähe
135.a, kas Tahaksime selleks rohkem, vci vaesm aega kulutada?
Üldse mitte
“ Palju rohkem
—  üldiselt rohkem 
- -
""Üldiselt vähem*
L» Palju vanem
136. KUI PALJU AEGA KULUB TEIL MATERDAMISEKS, NOKITSEMISEKS SIIN-SEAL?
Ma si tegele sellega
—  Väga palju 
•=* Palju
—  Vähe 
Väga vähe
- 136.a. KAS TAHAKSITE SELLEKS ROHKEM VÕI VlHEM AEGA KULUTADA?
üldse mitte
“  Palju rohkem
—  Üldiselt rohkem
■" Üldiselt vähem
—  Palju vähem
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137. MILLISTELE KODUSTELE TEGEVUSTELE KULUTATE KÕIGE ROHKEM A3GA?
1.......................................................
г ........................................................
 3 
 4 
137.a. MILLINE KODUNE TEGEVUS TEILE KÖIGE ROHKEM MEELDIB?
1 .......................................................... 
2 ...................................................  
3............................
■s 137.b. MILLISEST KODUSEST TEGEVUSEST OLETE VALMIS KÕIGEPEALT LOOBUMA, KUI SEE 
OLEKS VÕIMALIK?
1. ..............................
2............................
3...........................
—  138. KUI PALJU AEGA KULUB TEIL MÖÖDA AMETIASUTUSI KÄIMISEKS?
Mul ei kulu selleks aega
—  Väga palju
—  Palju
““ Vähe
—  Väga vähe
—  138.a. KAS TAHAKSITE SELLEKS ROHKEM VÕI VÄHEM AEGA KULUTADA?
Üldse mitte
—  Palju rohkem
M  Üldiselt rohkem
■" Üldiselt vähem
—  Palju vähem
139. KUI PALJU AEGA KULUB TEIL KINGSEPA, RÄTSEPA, JUUKSURI JUURES KÄIMISEKS?
Mul ei kulu selleks aega
—  Väga palju 
mPalju
Vähe
Väga vähe
139.a. KAS TAHAKSITE SELLEKS ROHKEM VÕI VÄHEM AEGA KULUTADA?
Üldse mitte
"■Palju rohkem 
Üldiselt rohkem
u" Üldiselt vähem 
Palju vähem
14o. KUI PALJU AEGA WÕUAB TEILT ÜHISKONDLIKUST TÖÖST OSAVÕTT (ühiskondlike
organisatsioonide koosolekud, valitud ametikohad, ülesannete täitmine jms.) 
VÄLJASPOOL TÖÖAEGA?
Mul ei kulu selleks aega
Väga palju
—  Palju
Vähe 
^Väga vähe
14o.a. KAS TAHAKSITE SELLEKS ROHKEM VÕI VÄHEM AEGA KULUTADA?
Uldse mitte
“ Palju rohkem
—  Üldiselt rohkem
'Üldiselt vähem 
.Palju vähem
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141. KUI PALJU AEGA KULUB TEIL KEHAKULTUURILE, SPORDILE?
Ma ei tegele kehakultuuri ja spordiga
Väga palju 
Palju
p" Vähe 
L. Väga vähe
141.a. KAS TAHAKSITE SELLEKS ROHKEM VÕI VÄHEM AEGA KULUTADA?
üldse mitte
■"Palju rohkem 
«.Üldiselt rohkem
“■ Üldiselt vähem 
— Palju vähem
142. KUI PALJU AEGA KULUB TEIL OMA TERVISE PARANDAMISEKS (arsti juures käimiseks,
■"Väga palju 
m Palju
Vähe
—  Väga vähe
142.a. KAS TAHAKSITE SELLEKS ROHKEM VÕI VÄHEM AEGA KULUTADA?
Üldse mitte
—  Palju rohkem
u  Üldiselt rohkem
—  üldiselt vähem
—  Palju vähem
raviks)?
Mul ei tule seda teha
143. KUI PALJU AEGA NÕUAB ТЕILi) LAULUKOOR, ISETEGEVUSRING, ORKESTER?
Ma ei kuulu laulukoori, isetegevusringi, orkestrisse
—  Väga palju 
-Palju
■Vähe
.Väga vähe
143.a. KAS TAHAKSITE SELLEKS ROHKEM VÕI VÄHEM AEGA KULUTADA?
Üldse mitte
■Palju rohkem
—  Üldiselt rohkem
'üldiselt vähem 
■Palju vähem
144. KUI PALJU AEGA NÕUAB TEIL SÕPRADE, TUTTAVATE 
KÜLASTAMINE JA NENDE VASTUVÕTMINE OMA KODUS?
■Väga palju 
.Palju
'Vähe
,Väga vähe
144.a. KAS TAHAKSITE SELLEKS ROHKEM VÖI VÄHEM AEGA KULUTADA?
Üldse mitte
Palju rohkem 
.üldiselt rohkem
'üldiselt vähem 
Palju vähem
Ma ei käi külas ega võta külalisi vastu
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145. KUI PALJU AEGA KULUB TEIL NAABRITEGA LÄBIKÄIMISEKS?
Ma ei käi naabritega läbi
•Väga palju 
.Palju
’Vähe
.Väga vähe
145.a. KAS TAHAKSITE SELLEKS ROHKEM VÕI V^HEM AEGA KULUTADA?
Üldse mitte
Palju rohkem 
,Üldiselt rohkem
Üldiselt vähem
—  Palju vähem
146. KUI PALJU AEGA KüLUB TEIL SUGUbASKOHUSTUSTEKS?
l>lul ei kulu selleks aega
f— Väga palju 
Palju
Vähe
,Väga vähe
146.a. KAS TAHAKSITE SELLciKS ROHKEM VÕI VÄHEM AEGA KULUTADA?
Üldse mitte
’Palju rohkem
—  Üldiselt rohkem
•Üldiselt vähem 
•Palju vähem
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147. MITU KORDA EUUS TE KüSKELT LÄBI SÕIDATE KODUST *HA, KaJTK KUSAGIL KAUGEMAL?
Suvel tavaliselt .........  korda kuus
Talvel tavaliselt . . . . . .  korda kuus
147.a. KAS TAHAKSITE SELLELE ROHKEM VOI VaHEM AEGA KULUTADA?
■Palju rohkem 
.Üldiselt rohkem
'Üldiselt vähem 
.Palju vähem
148. XUI PALJU AEGA KULUB TEIL ÕPPIMISEKS?
Ma ei Õpi
—  Väga palju
—  Palju
“ Vähe
—  Väga vähe
148.a. KAS TAHAKSITE SELLEKS ROHKEM VCl VÄHEM ALGA KULUTADA?
üldse mitte
—  Palju rohkem 
«.üldiselt rohkem
—  üldiselt vähem
—  Palju vähem
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149. КDI PALJU AEGA KULUB TEIL TÖÖKOLLEKTIIVI ÜHISTEKS ETTEVÖTMISTEKS (heakorras­
tamine, väljasõit loodusesse, sauna)?
Ma ei võta osa töökollektiivi ühisüritustest
■Väga palju 
.Palju
“Vähe 
L— Väga vähe
149.a. KAS TAHAKSITE SELLEKS ROHKEM VÖ1 VüüEM AEGA KULUTADA?
Üldse mitte
•Palju rohkem 
.Üldiselt rohkem
'Üldiselt vähem 
.Palju vähem
150. KAS MüNGITE ERiDZl, MALižT?
Jah
Ei
150.a. KUI JAH, SIIS KUI PALJU AEGA TEIL SELLEKS KULUB?
’Väga palju 
.Palju
'Vähe
.Väga vähe
15О .b. KAS TAHAKSITE SEI ROHKEM VÕI VÄHEM AEGA KULUTADA?
üldse mitte
■"Palju rohkem 
u.üldiselt rohkem
1 Üldiselt vähem 
L-Palju vähem
",s
- 151. KUI PALJU AEGA KULUB TEIL MATKAMISEKS, KALAL, MARJUL, SEENEL KÄIMISEKS? 
(kriipsutage alla, millele Teil kulub aega)
Ma ei kai kalal, marjul ega seenel
—  Väga palju
—  Palju
"“Vähe
—  Väga vähe
151.a. KAS TAHAKSITE SELLEKS ROHKEM VÕI V^HEM AEGA KULUTADA?
Üldse mitte
—.Palju rohkem 
^Üldiselt rohkem
—  Üldiselt vähem 
e Paiju vähem
152. KUI PALJU AEGA VÕTAVAD TEILT KOLLEKTSIOONID (margid, postkaardid, putukad, 
märgid, rahad)?
Mul ei ole kollektsioone
—  Väga palju
—  Palju
Vähe
—  Väga vähe
152.a. KAS TAHAKSITE SELLEKS ROHKEM VÕI ViHEM AEGA KULUTADA?
Üldse mitte
■“ Palju rohkem
—  Üldiselt rohkem
“■Üldiselt vähem
—  Palju vähem
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153. KUI PALJU AEGA KULUB TEIL TEATRIS, KONTSERDIL, KUNSTINÄITUSEL KÄIMISEKS?
Ma ei käi teatris, kontserdil, kunstinäitusel
•Väga palju
—  Palju
Vähe 
L-Väga vähe
153.a. KAS TAHAKSITE SELLEKS ROHKEM VÕI VÄHEM AEGA KULUTADA?
Üldse mitte
—  Palju rohkem 
M Üldiselt rohkem
—  üldiselt vähem 
— Palju vähem
154. KUI PALJU AEGA KULUB TEIL KINOS KalMISEKS?
Ma ei käi kinos
—  Väga palju
—  Palju
— Vähe 
— ,Väga vähe
154.a. KAS TAHAKSITE SELLEKS ROHKEM VÕI VÄHEM AEGA KULUTADA?
Üldse mitte
— Palju rohkem
—  Üldiselt rohkem
■“ Üldiselt vähem 
«— Palju vähem
?2
155. KUI PALJU AEGA KULUB TEIL ILUKIRJANDUSELE?
Ma ei loe ilukirjandust
Väga palju 
,Palju
‘Vähe
.Väga vähe
155.a. KAS TAHAKSITE SELLEKS ROHKEM VÕI VAHEM AEGA KULUTADA?
Üldse mitre
-Palju rohkem 
,Üldiselt rohkea
1 Üldiselt vähem
9
Palju vähem
156. KUI PALJU AEGA NÕUAB TEILT AJALEHTEDE LUGEMlNE?
Ma ei loe ajalehti
•Väga palju 
Palju
Vähe
Väga vähe
156.a. MITU MINUTIT PÄEVAS KULUB TEIL KESKELT LABI AJALEHTEDE LUGEMISEKS?
. minutit
156.D. KAS TAHAKSITE SELLEKS ROHK215 VÕI VÄHEM AEGA KULUTADA?
Üldse mitte
•Palju rohkem 
. üldiselt rohlcem
■Üldiselt vähem 
■Palju vähem
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15?. К Л  PALJU AEGA VÕTAB TEILT TELEVIISORI VAATAMISE?
Ma ei vaata televiisorit
FVäga palju Palju
"V“
, w  '/ähe 
L. /äga vähe
1p?.a. MITU- TUNDI PaEVAS KESKMISELT TE /AATaTE TELiSVIlSORIT?
...........  tundi
157.b. iCAS TAHAKSITE SELLEL ROHKEM V M  VÄHEM AEGA KULUTADA?
Üldse mitte
■Palju rohkem 
,üldiselt rohkem
'Üldiselt vähem 
Palju vähem
r 158. KUI PALJU AEGA KULUB TEIL RAADIO KUULAMISEKS?
Ma ei kuula raadiot
Väga palju 
Palju
■Vähe
>Väga vähe
153.a. KUx PALJU AEGA PÄEVAS KESKMISELT TS KAADI ОТ KUULATE?
tunoi
1,58.b. KAS TAHAKSITE SELLEKS ROHKEM VÕI VÄHfcM AEGA KULUTADA?
Üldse mitte
—  Palju rohkem 
,üldiselt гоЪкет
üldiselt vähej 
.Palju vähem
7 4
159» KUI PALJU AEGA KULUB TEIL MUUSIKA KUULAMISEKS (raadiost, heliplaatidelt,«
magnetofonilindilt)?
Ma ei kuula muusikat
—  Väga palju
—  Palju
— Vähe 
— Väga vähe
159.a. KAS TAHAKSITE SELLEKS ROHKEM VÕI VaHEM AEGA KULUTADA?
üldse mitte
— Palju rohkem 
_  üldiselt rohkem
—  Üldiselt vähem
—  Palju vähem
160. KUI PALJU AEGA KULUB TEIL PAEVAUUDiSTE JA MUUDE MAAILMA ASJU TUTVUSTAVATS 
RAADIOSAADETE KUULAMISEKS?
Ma ei kuula raadiost päeva- ega muid uudiseid
—  Väga palju 
_ Palju
—  Vähe 
«.Väga vähe
16o.a. KAS TAHAKSITE SELLEKS ROHKEM VÕI VaHEM AEGA KULUTADA?
Üldse mitte
—  Palju rohkem
—  üldiselt rohkem
■“ Üldiselt vähem
—  Palju vähem
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161. KUI PALJU AEGA VÕTAB TEIL SPORDIVÕISTLUSTE JÄLGIMINE STAADIONIL, TELEVIISORI 
JA BAADIO KAUDU?
Ma ei jäl^i spordivõistlusi
—  Väga palju 
■»Palju
—  Vähe 
■-.Väga vähe
161.a. KAS TAHAKSITE SELLEKS ROHKEM VÕI VÄHEM AEGA KULUTADA?
Üldse mitte
— Palju rohkem 
_ Üldiselt rohkem
“"Üldiselt vähem
—  Palju vähem
162. KOI PALJU AEGA KULUB TEIL RESTORANIS, BAARIS, KOHVIKUS KÄIMISEKS?
Ma ei käi restoranis, baaris, kohvikus
— Väga palju
—  Palju
)
"“Vähe
—  Väga vähe
162.a. KÄS TAHAKSITE SELLEKS ROHKEM VÕI VaäiM  AEGA KULUTADA?
Üldse mitte
— Palju rohkem 
_ Üldiselt rohkem
“ Üldiselt vähem
—  Palju vähem -
163. KUI SAGELI ISTUTE SÕPRADEGA VIINAKLAASI TAGA?
Ma olen karsklane
—  Väga sageli 
üldiselt sageli
üldiselt hp.rva 
L-Väga harva
163.a. KAS TAHAKSITE SELLEKS ROHKEM VCl VÄHEM AEGA KULOTADA?
Üldse mitte
■Palju rohkem 
.Üldiselt rohkem
■Üldiselt vähem 
L»Palju vähem
164. KUIDAS ARVATE, KAS INIMESED PEAKSID ROHKEM VÕI VÄHEM KÄIMA KIRLvUS, 
PALVETUNNIS?
Üldse mitte
■Palju rohkem 
,Üldiselt rohkem
'Üldiselt vähem 
•Palju vähem
165. KUI PALJU AEGA KULUB TEIL DOOMINOLE, KAARDIMüNGULE, KABELE?
Ma ei mängi doominot, kabet, kaarte
—  Väga palju
—  Palju
I
"“Vähe 
— Väga vähe
165.a. KAS TAHAKSITE SELLELE ROHKEM Vrl VaHEM AEGA KULUTADA?
Üldse mitte
—  Palju rohkem 
_  Üldiselt rohkem
Üldiselt vähem 
77 I— Palju vähem
1o6. KUI PALJU AEGA KULUB TEIL KIRJADE KIRJUTAMISEKS?
Ma ei kirjuta kirju
—  Väga palju 
..Palju
—  Vähe 
«.Väga vähe
166.a. KAS TAHAKSITE SELLEKS ROHKED VÕI V^ JiEM AEGA KULUTADA?
Üldse mitte
—  Palju rohkem 
„„.Üldiselt rohkem
—  Üldiselt vähem 
■.Palju vähem
167. KUI PALJU AEGA KULUB TEIL PEOL KaIMISEKS?
■v
Ma ei käi peol
— Väga palju 
n. Palju
■"Vähe 
■»Väga vähe
167.a. KAS TAHAKSITE SELLEKS ROHKEM VOl VÄHiää AEGA KULUTADA?
Üldse mitte
■"Palju rohkem 
..Üldiselt rohkem
■■ Üldiselt vähem 
■.Palju vähem
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................. tööpäeva
168.a. MIS TE ARVATE, KUI PIKK PEAKS OLEMA PUHKUS SELLISEL TÖÖL, MIDA TE TEETE?
. ............... tööpäeva
169. KIRJELDAGE, KUIDAS OLEKS TEIE MEELEST KÕIGE MEELDIVAM PUHATA
- 168, KUI PIKK ON TEIE KORRALIKE PUHKUS?
17o. KAS JUHTUB, ET TEIL ON IGAV?
Mul ei ole kunagi igav
Jah, väga sageli 
,Üldiselt sageli
'Üldiselt harva 
,Väga harva
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171. PALUN ÖELGE, KUI PALJU ON SEDA VABA AEGA, MIDA TE IGAL TÖÖPÄEVAL SAATE 
KASUTADA OMA ÄRANÄGEMISE JÄRGI (täiesti vabalt, printsiibil "teen, mida 
tahan”)•
1. Suvel....... tundi
2. Talvel . . . .  tundi
172. KUIDAS OLETE RAHUL SELLEGA, ET TEIE ETTEVÕTE LÄKS ÜLE VIIEPÄEVASELE TÖÖ­
NÄDALALE?
•Väga olen rahul 
,Üldiselt olen rahul
1 Üldiselt ei ole rahul 
.Ei ole üldse rahul
172.a. KAS TEIE TÖÖNÄDAL MUUTUS VIIEPÄEVASEKS?
Jah
Ei
Ö о
KAS TAHAD5ITE TULEVIKUS OMA ELUS MIDAGI MUUTA?
1. VAHETADA TÖÖKOHTA
—  Jah, tahan
e Üldiselt tahan
“ Üldiselt ei taha 
_Ei taha üldse
2. VAHETADA ERIALA
-»Jah, tahan 
..Üldiselt tahan
“ Üldiselt ei taha
—  Ei taha üldse
3. MINNA SIIT ARA
—  Jah, tahan
_ Üldiselt tahan
""Üldiselt ei taha
—  Ei taha üldse
4. VAHETADA SÕPRADE RINGI, KELLEGA TE PRAEGU KOOS KaITE
—  Jah, tahan
_ üldiselt tahan
“  Üldiselt ei taha
—  Ei taha üldse
5. MUUTA OMA PEREKONNASEISU
Jah, tahan 
üldiselt tahan
Üldiselt ei taha 
Ei taha üldse
6. LEIDA SÕPRA VÕI LAHEDAST INIMEST
'Jah, tahan 
.Üldiselt tahan
'Üldiselt ei taha 
iEi taha üldse
7. MINNA ÕPPIMA
'Jah, tahan 
Üldiselt tahan
üldiselt ei taha 
Ei taha üldse
8. MURETSEDA ESEMEID, MIS ON TEILE TaHTSAD, VAJALIKUD >
'Jah, tahan 
Üldiseit tahan
1 Üldiselt ei taha
ISi taha üldse
174. KAS TAHAKSITE, ET TEIE ELUS TULEVIKUS MIDAGI MUUTUKS, KUID MIS NIMELT 
EI TEA ÖELDA?
•Jah, tahan 
.Üldiselt tahan
•Üldiselt ei taha 
.Ei taha üldse
Nüüd palume Teid märkida, mida sooviksite lastele järgnevates küsimustes. 
Vastake ka sel juhul, kui Teil lapsi ei ole või nende elu ei ole kujunenud nii nagu 
Teie seda soovinud olete. Pange tähele, et mehed vastavad poja ja naised tütre kohta,
175. KAS TAHATE, БТ TEIE POEG (vastavad mehed)
KAS TAHATE, ET TEIE TÜTAR ( vastavad naised)
1. TÖÖTAKS SAMAL ALAL, KUS TÖÖTATE TEIE
'Väga tahan 
,Üldiselt tahan
1 Üldiselt ei taha 
■Ei taha seda sugugi.
2. TÖÖTAKS SAMAS TEHASES, KUS TÖÖTATE TEIE
Väga tahan 
Üldiselt tahan
Üldiselt ei taha 
Ei taha seda sugugi
*3. ELAKS SAMAS LINNAS, KUS ELATE TEIE
•Väga tahan 
.Üldiselt tahan
•Üldiselt ei taha 
.Ei taha seda sugugi
4. SARNANEKS OMA ISELOOMULT TEIEGA
»Väga tahan 
,Üldiselt.tahan
■Üldiselt ei taha 
.Ei taha seda sugugi
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■Vaga tahan 
,Üldiselt tahan
■Üldiselt ei taha 
.Ei taha seda sugugi
6. KAS TAHATE, ET INIMESED SUHTUKSID TEMASSE NIISAMUTI KUI TEISSE
5. KAS TAHATE, ET TEMA ISIKLIK ELU KUJUNEKS SAfiNASEKS TEIE OMAGA
"Väga tahan 
.Üldiselt tahan
’Üldiselt ei taha 
Ei taha seda sugugi
7. KAS TAHATE, ET TAL OLEKSID SAMAD VAATED ELULE NAGU TEIL
'Väga tahan 
,Üldiselt tahan
"Üldiselt ei taha 
.Ei taha seda sugugi
176. KAS TEIE LÄHEDASED INIMESED (PEREKOND) TEID MÕISTAVAD, SAAVAD ARU TEIE 
ELUMUREDEST JA AITAVAD NEIST ULE ÜAADA KUI VAJA?
—  Alati, täiesti
—  Üldiselt jah .
““ Üldiselt mitte 
_ Üldse mitte
177* Mõnikord tunneb inimene end väga hästi, teinekord räbalasti.
üiILLINE TEIE ENESETUNNE ENAMASTI ON? (märkige ristiga vastavas ruudus)
väga
hea
üsna
hea
kesk
mine
üsna
halb
väga
halb
1 . erine tööle minekut
2. teel tööle
3. töö algul
4. töö ajal
5 . kui tööpäev hakkab lõpule veerema
6 . teel töölt koju
7 . kodus pärast tööd
8. puhkepäevadel
9. järgmisel päeval pärast puhkepäevi '
178. MILLINE ON TEIE TERVISLIK SEISUND?
"■Olen täiesti terve
—  Üldiselt olen terve
■"Üldiselt ei saa kiita 
— Tervis on väga halb 
178.a. KAS TEIE TERVIS ON VIIMASEL AJAL
paranenud 
jäänud samaks 
läinud halvemaks 
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- 179. KELLEST JA MILLEST TEIE ARVATES SÕLTUB TEIE KÄEKÄIK, TEIE ÕNN JA EDU?
Г“ Ainult minust endast
Eelkõige endast, aga ka muudest asjaoludest
Eelkõige muudest asjaoludest, aga ka minust endast 
Ükskõik kellest või millest, ainult mitte minust
180. KAS ARVATE, ET TEIL ON ELUS VEDANUD?
Erakordselt on vedanud 
Üldiselt on vedanud
'Üldiselt ei ole vedanud 
-Ei ole üldse vedanud
181. KAS TEIL ON TÕELISI SÕPRU (TÕELINE SÕBER), KELLELE TE ALATI VÕITE TOETUDA?
Jah on 
,Küllap on
Vist ei ole 
Ei ole
182. KAS TEIL ON LÄHEDASI INIMESI, KELLEL ILMA TEIETA OLEKS VaGA RASKE, KELLELE 
TE OLETE ASENDAMATU?
Jah on 
,Küllap on
‘Vist ei ole 
L— Ei ole
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Sageli ei peeta sebivaks rääkida naisest, mehest, pruudist või peigmehest* 
Ometi kulutab inimene nendele teemadele suure hulga oma ajast ja siit tulenev rahul­
olematus jätab mõnikord oma jälje kogu tema tegevusele#
s 163. KAS OLETE RAHUL OMA NAISE VÕI MEHEGA, PRUUDI VÕI PEIGMEHEGA?
Olen ülimalt rahul 
_ Üldiselt olen rahul
Üldiselt ei ole rahul 
l— .Ei ole üldse rahul
* 183.a. KUIVÕRD OLETE VEENDUBUD SELLES, MIDA TE PRAEGU ÜTLESITE?
■Täiesti, veendunud 
, Üldiselt veendunud
Üldiselt ei ole veendunud
—  Ei ole üldse veendunud
184. KAS PEATE ENNAST LINNA- VÕI MAAINIMESEKS ?
1. Põline linnainimene
2. Rohkem linnainimene kui maainimene
3. Nii linna- kui maainimene
4. Rohkem maainimene kui linnainimene 
5* Põline maainimene
ю т И М И
□ Ш □ Т И Ш
□  СП КЗьШ LD
□ LD oi
&
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135. KUS KANDIS ТВ ELATE?
1. Uus maja (Pargi tn. 2)
2. Rahu tänav, Kingissepa tänav, Uus tänav, M.Gorki tänav kombinaadist 
Vändra poole
3. Väljaspool alevit
4. Vabaduse tänav, I.Mai tänav, vana asula, M. Gorki tänav Rapla pool 
tehaseid, barakid metsa taga
\
- 186. KAS ELATE (õigele joon alla)
1 . oma majas
2. tehase majas, mis on Teie kasutada (maksate üüri)
3. üürikorteris (tehase või riigi majas)
4. üüritoas (tehase vci riigi majas)
5 . eramajas üürilisena
6. allüürnikuna
7 . ühiselamus eraldi toas
8. ühiselamus mitmekesi toas
9. kusagil mujal ....................  . . . . . .
187. KUIDAS KORTER MEELDIB?
— Väga meeldib
—  Üldiselt meeldib
—  Üldiselt ei meeldi
—  Li meeldi üldse
188. MITU RUUTMEETRIT ELAMISPINDA TULEB TEIE KORTERIS INIMESE PEALE?
2..................  m inimese peale
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189. KAS TEIL ON
1 . oma majapidamine (maja, tükk maad, võib olla ka mnni loom, kasvuhoone 
jms.)
2. oma maalapp (aiamaa) kartuli, lillede, marjapõõsaste jms. jaoks
3. suvila või midagi selle taolist
19o. KAS TEIE KORTERIS (MAJAS),SEE TÄHENDAB, KAS TEIE KASUTADA ON
1 . veevärk (külma veega)
On Ei ole
Kas tahate seda saada? 
Jah,tahan 
Ei tea öelda 
Ei taha
2. veevärk kuuma veega (pidevalt köetav)
On Ei ole
Kas tahate seda saada? 
Jah, tahan 
Е:Ц tea öelda 
Ei taha
3. kanalisatsioon 
On Ei ole 
Kas tahate seda saada? 
Jah, tahan 
Ei tea öelda 
Ei taha
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4. Keskküte 
On
5. Gaas 
On
о. Oma saun
On
7. Vannituba
On
8. Soe tualettruum 
On
Ei ole 
Kas tahate seda saada? 
Jah, tahan 
Ei tea öelda 
Ei taha
Ei ole 
Kas tahate seda saada? 
Jah, tahan 
Ei tea öelda 
iii taha
Ei ole 
Kas tahate seda saada? 
Jah, tahan 
Ei tea öelda 
Ei taha
Ei ole 
Kas tahate seda saada? 
Jah, tahan 
Ei tea öelda 
Ei taha
Ei ole 
Kas tahate seda saada? 
Jah, tahan 
Ei tea öelda 
Ei taha
- 191.
- 192.
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9* Telefon
On Ei ole
Kas tahate seda saada? 
Jah, tahan 
iii tea öelda 
Ei taha
KAS OLETE OMA KORTERIMUGAVUSTEGA RAHUL?
‘Väga olen rahul 
.Üldiselt olen rahul
•üldiselt ei ole rahul
—  tüi ole üldse rahul
MIDA TE ISIKLIKULT K0RTE3IMUGAVUSTEST KCIGE ROHKEM HINDATE?
1 ...................................................................................
2 ......................................................................  
 3 
 4  ...
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- 193* KAS TEIL GN MÕNI S&D)TJRIIST? (Kriipsutage alla olemasolevad sõiduriistad)
Ühtki sõiduriista ei ole
1. Auto
2. Mootorpaat
3. Külgkorviga mootorratas ,
4. Mootor.rata3
5* Mootorjalgratas
6, Jalgratas
7. Sõudepaat
!93.a. KUI Ä I  NEIST ON OLEMAS, SIIS KAS SEE (NüiED) ON TEILE VAJALIK(UD)'
—  Vaga on vajalik(ud)
—  üldiselt on vajalik(ud)
"  Üldiselt ei ole vajalik(ud) 
lEi ole üldse vajalik(ud)
193.b. KAS TAHATE MURETSEDA MÕNDA SÕIDURIISTA? (Kriipsutage alla sõiduriistad,
mida tahate muretseda).
1. Autot
2. Mootorpaati
3. Külgkorviga mootorratast
4. Mootorratast
5. Mootorjalgratast
6. Jalgratast
7. SÕudepaati
ühtki neist ei taha
194. KAS TEIL ON MÕNI MUUSIKARIIST? . (Kriipsutage alla olemasolevad muusikariistad)
1. Klaver
2. MÕni lõõtspill
3. Mõni puhkpill
4. Mõni keelpill
Ühtki neist ei ole
J
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194.a. KUI MÕNI NEIST ON OLEMAS, SIIS KAS SES (NEED) QN TEILE VAJALIK(UD)?
■“Väga on vajalik(ud)
.üldiselt on vajalik(ud)
Üldiselt ei ole vajalik(ud)
— Ei ole Uldse vajalik(ud)
194.b. KAS TAHATE MURETSEDA MÕNDA MUUSIKARIISEA? (Kriipsutage alla wmeijsariis« 
tad, mida tahate muretseda)
Ühtki neist ei taha auretseda
1. Klaverit
2. Mõnda lõõtspilli
3. Mõnda puhkpilli
4. Mõnda keelpilli
195. KAS TEIL QN?
1« Tolmuimeja 
On
2. Pesupesemismasin 
On
3. Külmutuskapp 
On
Ei ole 
Kas tahate seda saada? 
Jah, tahan 
Ei tea öeldu 
Ei taha
Ei ole 
Kas tahate seda saada? 
Jah, tahan 
Ei tea öelda 
Ei taha
Ei ole 
Kas tahate seda saada? 
Jah, tahan 
Ei tea öelda
Ei taha
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4. Яеа mööbel 
Ori
5. Raadio 
Oa
6, Televiisor 
On
7* Magnetofon 
On
8, Heliplaatide ja helilintide kogu 
On
Ei ole 
Kas tahate seda saada? 
Jah, tahan 
Ei tea öelda 
Ei taha
Ei ole 
tCas tahate seda saada? 
Jah, t&haa 
Ei tea öelda 
Ei taha
Si ole 
Kas taüate seda saada? 
Jah, tahan,
Ei tea öelda 
Ei taha
Ei ole 
Kas tahate seda saada? 
Jah, tahan 
Ei tea öelda 
Ei taha
Ei ole 
Kas tahate seda saada? 
Jah, tahan 
Ei tea öelda 
Ei taha
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9. üle 5o raamatuga raamatukogu 
On
1o. fotoaparaat 
On
1 1. Kitsasfilmiaparaat 
On
12. Kalamehevarustus 
On
а. 13. Jahimehevarustus 
On
Ei ole 
Kas tahate seda saada? 
Jah, tahan 
nii tea öelda 
Ei taha
iii ole 
Kas tahate seda saada? 
Jah, tahan 
Ei tea öelaa 
Ei taha
Ei ole 
Kas tahate seda saada? 
Jah, tahan 
Ei tea öelda 
Ei taha
Ei ole 
Kas tahate seda saada? 
Jah, tahan 
Ei tea öelda 
Ei taha
Ei ole 
Kas tahate seda saada?
Jah, tahan 
Ei tea öelda 
Ei taha
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,d jporaivauendid ^pallid, suusad, uisud, telk jne*)
On lii ole
Kas tahate neid muretseda?
Jah, tahan
Ei tea öelda
Ei taha
»-L
1j7. лАЗ TEIL ON (Kriipsutage olemasolevad alla)
iviul ei ole ühtki neist
1. Hobune
2. Lehm (mullikas, vasikas)
3. Lamnas
• 4. Kits
5. Siga (porsas)
6. Zodulinnud (kanad., pardid, haned)
7 . .Mesilased 
6. Küülikud
9. Cuekoer
10. lõukoer
12. Akvaarium 
1 3» Toalinnud
14. ilidagi muud..............
1 ;7.a. KUI -v.rNI NEIST OH OLE&AS, SIIS KAS SEE (NAD) ON TEILE VAJALIK(UD) ?
— Väga on vajalik(ud)
— Üldiselt on vajalik(ud)
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■"Üldiselt ei ole vajalik(ud)
—  •ii ole üldse vajalik(ud)
197.Ъ. KAS TAHATE MURETSEDA MIDAGI ALLJÄRGNEVATEST (kriipsutage alla, mida 
taliate muretseda)?
Ühtki neist ei taha muretseda
1. Hobust
2. Lehma (mullikat, vasikat)
3* Lammast
4. Kitse
5. Siga (põrsast)
6. Kodulinde (kanu, parte, hanesid)
7* Mesilasi
8. Küülikuid 
9* Õuekoera
10. Tõukoera
11. Kassi
12. Akvaariumi 
13* Toalinde
14. Midagi muud.......... .
Kindlasti olete tähele pannud, et inimesele hädavajalike tarbeesemete kõrval 
muretsetakse ka niisuguseid asju, mille ostmiseks igaühel pole võimalust, kuid mille 
omamine just sellepärast omanikule pakub rahuldust ja annab mõnele inimesele võima­
luse teiste ees uhkeldada.
198. PALUME KIRJA PANNA NIISUGUSED ESEMED JA LOOMAD, MIDA TEIE ARVATES
MURETSETAKSE ENAMASTI LUKSUSE VÕI TEISTE EES UHKUSTAMISE PaRAST
1 ............................................................................................................................
2.......................................................
 3 
 4 ........................................
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199.MILLISES TSEHHIS (OSAKONNAS, JAOSKONNAS) TE TÖÖTATE?
1. Puidu mehaanilise töötlemise jaoskond
2. Transporttsehh, 
metsatsehh
3* Armeerimise jaoskond
4* Klaasitomhe jaoskond
5. Administratsioon
6. Saeveski, 
lauaväli, 
palgiväli
7* Lcike-pakke jaoskond
ö. Elektrijaam, 
gaasijaam
9. Ehitusremonttsehh, 
remontmehaanika tsehh
10. Isolaatorite jaoskond (isolaatorite pressimine)
11. Puidu montaažijaoskond
12. Segujaoskond
13* Kesklaboratoorium,
mõõtmistehnika kesklaboratoorium, 
materjalide laod
14. Elamu-kommunaalosakond, 
lasteaed
15* Piusa kaevandus
2oo. KUI KAUA TE OLETE ÜLDSE TÖÖD TEINUD?
................  • • • • • •  aastat (kuud)
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в 2о1. MILLINE ON PRAEGU TEIE TÖÖALANE KVALIFIKATSIOON? (Õigele joon alla tõmmata)
1 . Õpilane
2. Kategooriata
3. I kategooria (järk)
4. II kategooria (järk)
5. III kategooria (järk)
6. IV kategooria (järk)
7. V kategooria (järk)
8. VI kategooria (järk)
9. VII kategooria (järk)
10. Teenistuja, ilma erihariduseta
11. Tehnik, muu keskeriharidus
12. Insener, muu kõrgem eriharidus
13. Muud ...............
2o2. KUIDAS OLETE RAHUL KVALIFIKATSIOONI TOSTMISE VÕIMALUSTEGA OMA ETTEVÕTTES?
“ Väga olen rahul
—  Üldiselt olen rahul
""Üldiselt ei ole rahul 
— Ei ole üldse rahul
- 2o3. KAS TEIE PRAEGUNE KVALIFIKATSIOON VASTAB TEIE TEGELIKELE VÕIMETELE?
—  Võimed on palju suuremad
—  Võimed on suuremad
- -— Võimed vastavad kvalifikatsioonile 
""Võimed on väiksemad
—  VÕimed on palju väiksemad
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2o4. SUS OMANDASITE PRAEGUSE ERIALA?
1. Kergemas koolis
2. Tehnikumis
3« Kutsekoolis, tööstuskoolis
4. Vabariiklikel (ministeeriumi) kursustel
5. Tehase kursustel
6. Töö juures õpilasena
7. Armees
S. Keskkoolis tootmisõpetusega klassis
9. Kasvatusasutuses, karistusasutuses
10. Vanemate või sugulaste käest
11. Kusagil mujal ......................
2o5. KUI PALJU AEGA NÕUDIS TEILT PRAEGUSE ERIALA OMANDAMINE?
1. MÕni päev
2. Üks kuu
3. Kaks-kolm kuud
4. Koni pool aastat
5. Kuni aasta
6. Kaks aastat
7 . Kolm aastat
6. Neli-viis aastat
9. Üle viie aasta
2o6* KAS TE VIIMASE KOLME AASTA JOOKSUL OLETE OMA ERIALASEID TEADMISI TaIENDANUD, 
KUSAGIL ÕPPINUD?
Jah, olen 
Ei ole
2co.a. KUI JAH, SIIS PALUME TÄPSUSTADA, KUS NIMELT?
2o7. KUIDAS TEIE ARVATE, KAS TEIL PIISAB TEADMISI SELLEKS TÖÖKS, MIDA PRAEGU 
TEETE?
Teadmisi on. tunduvalt rohkem kui tööks vaja läheb 
Teadmisi on natuke rohkem kui tööks vaja läheb
• -— Teadmisi on just nii palju kui tööks vaja läheb 
“ Teadmisi on natuke vähem kui tööks vaja läheb 
Teadmisi on tunduvalt vähem kui tööks vaja läheb
2o8. MITU KLASSI (KURSUST) OLETE LÕPETANUD (kaasa arvatud kõik Õppeasutused,
mis annavad üldhariduse)?
klassi (kursust)
1. kuni 4 kl.
2. 5-8 kl.
3. 9-11 kl.
4. 1-2 kursust kõrgemas koolis
5. 2-4 kursust kõrgemas koolis
6. kõrgem kool
2o9. KAS SEDA (HARIDUST), ON TEIE MEELEST VAHE, PALJU VÕI PARASJAGU?
—  Liiga vähe, palju rohkem oleks vaja 
^  Oleks nagu vähevõitu 
Piisab mulle 
■" Kooliharidust jääb pigem üle kui puudu tuleb
Liigagi palju, koolis õpituga pole midagi peale hakata
21о. TE OLETE
eestlane
venelane
muust rahvusest (millisest?)
1o1
211. MILLISEID TTR1CLT JA KUIVÕRD TE VALDATE (kaasa arvatud emakeel)? 
Kirjutage tabelisse ja tehke vastavasse kohta rist.
Vabalt Keskpäraselt Vähesel määral
1 .
2.
3.
4.
5*
6.
212. KAS TE OLETE
1. Abielus
2. Lahutatud
3. Lesk
4. Vallaline
213. SUGU
1. Mees
2. Naine
214. TEIE VANUS?
aastat
Raske oli, aga nüüd on valmis!
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